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P a l a b r a s d e " L e T e m p s " . 
• Le Temps, al dar c u é n t a l e un libro 
sobre "Las etapas del remado de Alton-
íso X I I I " , que publica M. R. Meynadier, 
dice: 
-Ahora Espaua entra en una nueva 
fase-de su historia: fase cit la que su po-
lítica exterior va, sin duda, ár ¡levar como 
'¿ remolque, su política interior. E l Rey, 
más que nadie, ha preparado esta hora,! 
cuya causa próxima ha sido la conquista * 
marroquí. E l es el verdadero eje de esta 
"¿Kó"ha 
ú o s f 
•onquistado á los republica-
'Tero si el Rey—^y esto ya lo afirma 
.\J. \nadier—quiere reunir como en un 
soló haz todas las fuerzas españolas, es 
para que España juegue en adelante, un 
papel en el concierto de los pueblos/' 
•'¿Se inclinará España hacia la Triple 
Alianza, ó hacia la Triple entente? Ha-
cia ésta, si España sigue las simpatías de 
su Rey." 
En primera plana, dándoles la impor-
tancia que realmente tienen, pero sin co-
mentario ni aclaración, menos rectifica-
ción, incluye las apreciaciones de Lo 
Temps el órgano oficioso del Gobierno. 
Y esa manera de incluirlas, demuestra 
que se juzgan cosa llana, natural, plau-
sible... 
Llamamos la atención pública «sobre el 
caso, porque es del más palpitante interés. 
En efecto, aquí se palpa que vamos á.| 
Henestrosa, y señoritas de Dominé, García 
Loygorri y Murrieta y Rodríguez Vaíttés. 
Marqueses de San Adr ián , Portugalete y 
viudo de Elduayen; conde del Cazal, y señores 
Padre Ayala, Urzáiz, Pulido, Fernández Caro, 
Cabeza de Vaca y Carvajal, Ceniceros, Fer-
nández de Córdova y Owens, Loraque, Castel, 
Pérez Vil la lvi l la , Ruiz de Obregón, Mosteiro, 
González iáe la Peña , Galarza, Ossorio y Ga-
llardo, García íLoygoiTi, Pérez Magnín, Labas-
tida, García Retortillo, Sánchez, Aperribay, 
Otero y nuestro director, Sr. Herrera, 
E N T I E R R O 
¡En la tarde de ayer veriñeóse, en la Saei-a-
meníal de 'San Justo, el entierro del que en 
vida fué jefe del Cuerpo de Correos, D . Fe-
derico Bas y Moro. 
E l duelo fué presidido por el ministro de 
Hacienda, señor conde de Bugalla!; el padre 
Calpena, y los Síes. D. Federico ¡Carlos Bas y 
D. Eafael López Oyarzábal. hijo é hijo polí-
tico del finado, respectivaruente. 
Reciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
BODA 
En la iglesia de la Concepción se ha cele-
brado la boda de la señorita María Teresa 
de los Casares y Moya, con el capitán de I n -
fántería I ) . Joaquín Manuel Enjuto y ' F e -
rrán. 
V A R I A S 
DESDE VALENCIA 
SERVICIO TELEGRAFICO mismos s u c e s o s 
m m , h e r i d o s ü m n m 
los gremios se declnron en huelgo, como protesta contra los presupuestos 
municipales, y orgonizanse en manifestación, proiuciénaose. con 
este motivo, varios cBoques con la fuerza pública. 
Los condes de San Félix han marchado á 
París , donde pasarán una temporada. 
—Han regresado do su viaje por Andalu-
cía D . Juan K. Montojo y su distinguida es-
posa. 
—Ha sido agraciado por el Gobierno fran-
cés con la cruz de la Legión de Honor el emi-
nente violinista D. Antonio Fernández Bor-
das, que está recibiendo con este motivo mu-
chas felicitaciones. 
, . — — . 
E l i CATEClvSMO EN L A ESCUELA 
V A L E N C I A 25. 20.10. I 
Lsla mañana comenzó la huelga general de 
todos los gi-emios, como protesta contra los 
presupuestos municipales. 
Desde las primeras horas de ¡a mañana co-
menzaron á circular por las calles uumeru-
sos grupos de huelguistas, los cuales obliga-
ban á que se cerrasen todos los establecimien-
tos que no lo habían hecho, y se interrum-
pieran cuantos trabajos se hiciesen. 
Los grupos, entre los que liguraban mu-
chos mozalbetes revoltosos, proferían constan-
temente á grandes votos, estas frases: " ¡Abajo 
el Ayuntamiento! ¡Abajo los presupuestos! 
¡Viva la huelga general!" 
Los vendedores del mercado habían abier-
to sus puestas y se disponían á seguir eu ac-
ti tud pasiva, pero fueron obligados también 
por las turbas á cerrar, porque éstas les ame-
nazaron con destruir los mercados. 
Volcaron un carro de un abastecedor que 
sacaba las mercancías del depósito particular, 
y como el hombre protestase, algunos revolto-
sos le amenazaron con palos. 
Los huertanos desistieron también de acudir 
al mercado, al observar la actitud de los mani-
festantes. 
¡ La vida comercial ha quedado totalmente 
i paralizada. . 
Todos los comercios, estancos, fábricas, ca-
fés, tabernas, hoteles, etc., quedaron cena los 
i antes de las nueve de la mañana, 
i ' Tanbién quedó inteirumpida la circulación 
! de coches y carros de transportes. 
| Comenzaron á circular algunos tranvías del 
De " L a Provincia de Segovia": ; centro, pero tuvieron que retirarse porque los 
"Alarma extraordinaria y "aún no des- grupos les apedreaban y ponían obstáculos en. 
Mayordomos y gentileshombres, los Gran-
des de España duques de Alba, Bailen, L u -
na, Maqueda, Aliaga, Las Torres y Vega; 
marqueses de Velada. Santa Cruz. Mesa de 
Asta. Narros y La Guardia, y condes de 
Superuuda, Parcent, Real y Bástago. 
Seguían SS. AA. los Infantes Don Carlos 
y Don Fernando, vistiendo sus respectivos 
uniformes, y cruzaba el primera su pecho 
con la banda de Isabel la Católica y lleva-
ba al cuello el Toisón de Oro. Don Fernan-
do lucía el Toisón y el gran collar de Car-
los I I I . 
A cont inuación marchaban SS. MM. los i 
Reyes Don Alfonso y Doña Victoria. 
El Monarca vestía el uniforme de Infan- i 
te r ía del regimiento del Rey, con el Toisón ; 
de Oro, el gran collar de Carlos I I I y la i 
I banda roja de la Orden del Méri to Mil i tar , 1 
, , , | y Doña Victoria lucía traje de seda, blan- | 
también destruyeron las turbas la caseta I COi con cuerpo bordado con lentejuelas de i 
de vigilancia destinada á la recaudación del | plata, y remataba su peinado con una pei- : 
arbitrio de las carnes. i neta alta de concha, que sostenía la man- í 
E n la calle de San Bnlt un grupo ¿e chi- • t i l la negra, 
quillos apedreó los balcones de una casa. "J Tras los Soberanos ocupaba su puesto: 
Uno de los que formaban el grupo, disparó ¡ S- A- la W a n t a Doña Isabel, cuyo vestido; 
conSieuió disolverle 
dos tiros al aire. 
La Guardia civi 
gran esfuerzo. 
¡Eai el grupo liguraban algunos raocetones. 
A las cinco de la tarde unos 4.000 manifes-
tantes se situaron á la puerta del alcalde, y 
allí exteriorizaron su protesta con silbidos y 
gritos, basta que llegó la Benemérita. 
era d< ?? la, blanco, y brochado en oro. 
También tocaba su cab¿za con la clásica 
mantilla negra, y se adornaba con inagní-
íicas alhajas. . . 
Seguían el excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad, los jefes de Palacio, marqueses 
de la Torrecilla y Viana; el duque de San-
to Mauro, la duquesa de Sessa, en funcio-
nes de camarera mayor, y la condesa de 
Ha sido un verdadero día de 
Cuenca 
Valencia 
C a l b e t ó n - S á n c h e z T o c a . 
La subasta del ferrocarri l directo á V*» 
lencia ha planteado una cuestión en la que 
chocan y se contradicen los intereses y loa 
criterics de dos ciudades españolas . Valen-
cia y Cuenca. Defiende cada una lo q u « 
lionradaniente considera su mejor derecho;' 
vacila el Poder público respondiendo á e sa 
üesorieutacióu, que es carac ter í s t ico rasgo 
de esta pasarela " idónea" , y todo esto vie-
ne á cristalizar en confusa gr i t e r í a q u é 
nos impide el sereno y reposado examen 
de aquellos antecedentes con que la opinión 
ha de ' íocumeutarse para emit i r un fallo 
. . . 
imparciai y justo. 
Para encauzar, pues, la t r ami tac ión de 
este l i t ig io , elevado á la categor ía 'e plei-
to nacional, conviene poner orden en las 
ideas y en los hechos, reflejando con neu* 
Aguilar de Inestrillas y la duquesa de Pi-
prueDa para; nohernioso, damas de guardia, respectiva-
la Guardia civil, que merece, por su prudencia, | mente, con S. M. la Reina Doña Victoria 
toda suerte de elogios, pues por donde pa- y s. A la Infanta Doña Isabel, 
saban no oían otra cosa (¡ue silbidos y voces de \ Seguían las damas de S. M. 'a RMna, du- ! Calidad absoluta las opiniones de las grau-
" ¡ f u e r a ! " quesas de la Victoria, Vistahermosa, Luna ; des figuras polí t icas que m á s ó menos di* 
Durante las cargas, cavóse ael caballo un i >' T'Serclaes, marquesa de la Mesa de Asta, i rectamente han intervenido en este asunto. 
Guardia civil, no cansándose lesiones por .mila-, * condesas de Torre-Arias, Serrallo. He re- • 
| dia-Spínola y Corzana. 
Después marchaban el Cuarto mil i tar de 
S. M. el Rey, con el general Aznar á la ca-
beza, y las oficialidades de Alabarderos y 
de la Escolta Rral. , 
Cerrando la comitiva marchaban los Ala-
barderos, cuya banda ejecutaba la "Mar-
cha" de •'Scinión", de Haendel. 
Üúa vez en lá capilla, SS. MM. tomaron 
DETKXCIOXES 
Se han practicado bastantes detenciones, ha-
biendo ingresado en la cárcel todos los dete-
nidos. 
CONTRATO COX LOS ABASTECEDORES 
.'a Comisión municipal de Mataderos y Mer- i 
Á PRENSA DE PROVINCIAS 
remolque de algo, y a ú n de algo exót ico , vanecida produjeron en la opinión católica : las vías para producir descarrilamientos. 
E l desuuieiamieuto y s u b v e r s i ó n doloro- " ñ a s frases del actual ministro de Instruc- E l director de la Compañía estuvo 
sa que notamos en la v ida p o l í t i c a es con-
secuencia de ello. 
Xo corren los sucesos, no corre la vida 
nacioíial por sus cauces naturales. Nadie 
. cjuiere la guerra de Marruecos, y la gue-
rra no se acaba. Nadie habla de anticle-
ricalismos, y el Gobierno conservador 
anuncia leyes laicas. Los partidos deser-
tan de sus programas y sus jefes, los re-
publicanos radicales ponen eí grito en el 
ciclo ante el espectáculo de dos candi-
l-daturas monárquicas, que juzgan ellos •fa-
vorecerán al triunfo ele la república. E l 
atropello y la coacción y el amaño. en 
los preparativos' dc^ás^éleceiones vuelven 
1 eOn 22ás- furia que en días que se juzga-
ron pasados para no tornar. 
¡ Extraño, xlesconcertante, enfermizo...! 
Todo lo -antinatural es violento. 
Y como la paradoja, y la anomalía, y 
el absurdo han llegado á constituir la 
norma política en nuestra Patria, por 
eso la violencia, y el malestar, y la pro-
testa... . 
Ahora viene Le Temps, y -levanta una 
punta del velo: "la política exterior lleva 
jomo á remolque á la política interior'. 
¿Estará ahí la respuesta á las pregun-
tas del Sr. Sánchez Toca y á las de E L 
' D E B A T E ? 
Porque, si el diario francés, ordinaria-
. mente tan bien informado, no se engaña, 
la política interior, con todas sus obscuri-
dades, con el atolladero en que patulla, 
" e.e explica por la política exterior. Mas 
ésta, ¿quién nos la declara? 
. en e¡ 
ción pública, Sr. Bergamín , pronunciadas 1 Gobierno civil para pedir al gobernador que 
en el Ateneo de Madrid a l inaugurar una protegÍ€.se el servicio, pero se acordó que sería 
serie de conferencias acerca de la enseñan-
za y sus reformas. 
En ellas el ministro, no obstante procla-
mar su catolicismo con claridad que elo-
giamos, al tratar de la enseñanza de la 
Religión en la escuela oficial de instrucción 
primaria, más que miembro de un Gabinete 
conservador parecía, y así lo ha dicho en 
su ú l t imo discurso el conde de Romanones, 
ministro del Gobierno que presidió este fu-
nesto hombre público. 
Nosotros, que, amantes de la justicia, he-
mos aniaudido calurosanaGiite- la bri l lant ís i-
ma defensa que del Catecismo y su ense-
ñanza obligatoria hizo el partido conserva-
contra pro cucente, dada la excitación de ánimo 
de los manifestantes. 
iSe gestiona que se suspendan las represen-
taciones de los teatros, creyéndose que lo conse-
guirán. 
ILas fuerzas de ¡Seguridad ocuparon esta ma-
ñana los sitios estratégicos, y secciones de la 
Guardia civil patrullan por das calles,, vigilando 
á los manifestantes. 
GRIFOS ANTE E L AYUNTAMIENTO 
A medio díá se situaron frente al A\ii.nta-
niciito numeroso* grupos de manifestantes, 
dor cuando el cacique máximo de la Alca- i Protestando contra los preso puteros, 
r r ia pre tendió abrir un porti l lo en esa en-f, A- las doce y-media llegó el alcalde en el 
señanza, obligatoria para maestros y dis- j eoche oficial ido ¿e ¿uci lo . ^ i t ^ ^ . 
cípu.os, y que esperábamos al ver en el i , .,, J i- t - ^ J i 
Poder á ios que se dicen representantes de ite* I*6 fellbaban ^ escandalizaban a todo pul-
aquel partido la derogación de la triste- ¡mon' 
mente célebre Real orden que suscitó la | Hubo momento? en ciue la Guardia civil tuvo 
protesta de España entera, nosotros, repe-i que intervenir y dar toques de atención, por-
timos, hemos sentido al escuchar las pala-!,que los manifestantes se exaltaban demasiado, 
bras del Sr. Bergamín, figura de excepcio-1 y algunos arengaban á los compañeros para 
nal relieve en este Gabinete, que no br i l la aeometer al alcalde, 
precisamente por su altnra, profunda ex-
t r añeza que l ia hecho cruzar por nuestra 
mente tristes, pero por desgracia fundadas 
sospechas acerca de dónde se fraguan pla-
nes que podrán de momento acallar los ru -
gidos de la fiera revolucionaria, pero que 
t r a e r á n en plazo no. lejano como conse-
cuencia el t r iunfo de esa misma revo1ución, 
engordada y sostenida con las tajadas que 
le dieron los encargados de luchar contra , 
ella, pero que en su molicie y ceguera juz- i - j testa que verificaban, 




por es c 
cados. se constituyó hov en sesión permanen-| asiento bájó iin ar t ís t ico do^el 
te. presidida por el alcalde, habiéndose firma- i la derecha del Presbiterio, y 
rio un contrato con los abastecedores para cpie I f0!ocLa/on A ^ Io* Iñfa*fc!* 1 , i - i i bel, Don Fernando y Don ..arlos, no carezca de carne la ciudad. 1 orC}on 
El servició de matanza se efectuará con em- j 0 Det rás áe los infautcs, y enfrente l e los 
Soberanos, se s i tuó el resto de !a cor.ütiva, 
ocupando cada cual el puesto ;•• ñalado por 
pleados del Matadero. 
E L GOBERNADOR Y E L COMITE 
El gobernador civil llamó hoy á su despacho 
á una Comisión del Comité que dirige la pro-
testa. 
Preguntó al presidente que quién había or^ 
la etiqueta. 
A la solemnidad religiosa asist ía , desde 
el Presbiterio/ él i lus t r ís imo señor Obispo 
de Salamanca. 
Comenzó la ceremonia bendiciendo el 
bía faltado á los requisitos que establece la ley la que ofíció un caoe]lán l e altar. 
para la declaración de huelga, y le ordeno que • Durante la ceremonia religiosa 'a Capi-
Este cuando pasaba el carruaje por la pla-
za, de Castelar, se apeó y despidió el coche, 
continuando á pie hasta el Municipio. 
Algunos guardias intentaron acompañarle, 
pero él les ordenó que le dejasen solo. 
se- disolviese el Comité, advirtiéndole que ellos 
serían responsables de todo cuanto ocurriese. 
Contestó el presidente que haría presente 
estas observaciones á los individuos que com-
ponen dicho Comité. 
PROTEGIENDO LAS FABRICAS 
Las fábricas de gas y de electricidad pidie-
ron hoy á l gobernador varias parejas de Segu-
ridad y de la Benemérita, para que sus obre-
re;* no sean molestado? por los huelguistas. 
Inmediatamente se montó un servicio de v i -
gilancia de guardias de Seguridad con terce-
rolas. 
LOS PERIODICOS 
Mañana probablemente no. saldrán los perió-
dicos, ¡pbrqüé se cree que los t ipógiafos se 
sumarán á l á huelga. 
L N A VACA DEGOLLADA 
Esta tarde un grupo de revoltosos se opu-
sieron á que circulase por la calle un vendedor 
de leche que guiaba una vaca. 
Como el 'vendedor di jera que él seguía ven-
diendo porque no le importaba nada la huelga. 
lia música, dirigida por el ma?.stro Marce-
Uán, in te rpre tó la "Misa en re" á cuatro 
voces, solo y fagot, del maestro Zubiaurre, 
y después de la Epístola , el "Adjuvanos", a 
tres voces, del maestro Torro, músico del 
siglo X V I I I . . 
Te rminadá la Misa, SS. MM. y A A. y su 
séquito regresaron á las habitación£,:> par-
ticulares, en la forma narrada anteriormen-
te, ejecutando la banda del Real Cueroo le 
Alabarderos la "Marcha" de "Hamlet", de 
Thoraas. 
Los grupos entonces depusieron sus ánimos uno de los revoltosos le asestó una cuchillada 
y siguieron al alcalde en actitud pacífica, si-
tuándose luego frente a l edificio, donde estu-
vieron más de tres horas, cantando coplas con 
que dominarla y vencerla. 
De "La Voz de Alicante": 
" ¿ E n menos de un año ha podido ido-
neizarse tanto con Altamira y Romanones 
el Sr. .Bergamín, que ya les aventaja en 6 Cuál es la po l í t i c a exter ior de Espa- « 
« V r\ • ' i T ' •> ideas avanzadas? 
na. ¿^{men la cunge . ¿ : Decididamente el actual Gabinete es con-
E l Sr. Sánchez de Toca interrogo, | t inuaCión del anterior, y sus procedimien-
q u i é u fuese el director de la po l í t i c a es- tos los mismos que los de Romanones. 
Así se escribe la historia de los " pa'ñola en Marruecos. 
.:- . E L - D E B A T E inquirió quién dirigiese la 
política, religiosa, más bien antirreligiosa 
de España. 
Y surge "Le Temps (al que copia, no 
corrige, ui explica L a Epoca), y declara 
quién, "según él, más que nadie ha prepa-
>rado esta hora., cuya causa próxima ha 
sido la conquüta marroquí". 
Pero todavía seguimos á obscuras, ó 
medio á obscuras. Pues nos resta saber 
cuál es esa política exterior, que se ha 
preparado y á remolque de la cual va á ir 
la'política interior... 
Ni L a Epoca, ni el Gobierno se lian 
creído' en el caso de rechazar lo de: la 
conquista marroquí. Xo obstante, si ma-
ñana, E l Socialista, ó E l País, protestan 
contra la conquista, se les tornará á ha-
blar de la defensa del honor patrio... 
Fuá cosa vamos á hacer presente á Le 
Temps. Las alianzas de España no serán, 
tres de la tarde, marchando á pie hasta su do-
micilio. 
• Le acompañaban su.secretario particular y 
el concejal Sr. Alzaga. -
Los grupos se limitaron á silbar y á con-
tinuar cantando las coplas alusivas. 
Mientras tanto, en otras calles se verificaron 
algunos desórdenes, ¡pues muchos jóvenes ma-
idó- i nifestantes apedrearon varios edificios y rom-
pían los faroles del alumbrado público. 
La Guardia civil tuvo que dar varias cargas, 
i promoviéndose desórdenes, sustos y carreras ticnstianismo en la enseñanza. -
¡Pobre partido conservador, que siem-1 eon_s_18u,ení;es-
pre defendió lo contrario de lo que en la 
enseñanza sostienen Altamira, Romanones 
neos . 
Traiciones en política, pucherazos y pro-
cesamientos en cuestiones electorales y an- ¡ 
y el actual ministro de Ins t rucc ión!" 
Algunos grupos apedrearon á los guardias. 
DISTURBIOS, CARGAS Y HERIDOS 
Son muchos los incidentes que se han es-
p i n de w ñ m m m ^ z ^ u i ^ » ^ ^ ^ ' 
0 Kntre ellos, se cuentan los siguientes: 
M a ñ a n a viernes, á las siete en p u n t o | En la calle de Pelayo, un grupo de unos se-
de l a tarde, c e l e b r a r á su r e u n i ó n sema- ¡ lenta manifestantes comenzó á t i rar piedras 
na l reglamentaria la A . C. N . de J . P . en 
el s a l ó n de E L DEBATE (Ba rqu i l l o , 4 y 6 ) . 
CASlIliANDO UNA IRREVERENCIA 
á la vaca, degollándola. 
DONATIVO 
L a señora viuda de Moródez facilitó hoy 
gratuitamente al hospital y á los asilos ue lac-
tancia gran cantidad de litros de leche. 
E L CAPITAN GENERAL 
Y E L GOBERNADOR 
El capitán general ha declarado hoy que no 
interviene en el asunto, po: no juzgarlo ne-
cesario por ahora: pero, en caso de necesidad, 
obligará á los recalcitrantes á respetar los de-
rechos á los ciudadanos. 
Eí gobernador civ.d ha manifestado eu el 
Boletín Oficial de hoy. que no ipuede tener 
otra intervención en el asunto que la 'e ga-
rantir el orden. 
SIGUEN LOS SUCESOS 
En el momento que telegrafío continúan los 
incidentes. 
Más tarde hab l a r á Cuenca por nuestra p lu-
ma y Valencia también . Ahora es el ex m i -
nistro de Fomento D. F e r m í n Calbetón e l 
aue afectuosamente recibe á "'Curro V a r -
gas" en su hermosa casa de la calle de L i s -
ta, honranrlolM con las declaraciones a u « 
voy á transcribir: 
—Usted me presunta, señor "Curro V a r -
gas"—comienza diciendo el Sr. Ca lbe tón— 
lo r u é yo opino acerca del directo á Va<! 
lencia. 
Consecuente con mis convicciones, sigo 
el len-íienaó de piano ese proyecto, que, co-
mo usted sabe, es mío. Valencia necesita esa 
ferrocarril , que ia ponga á seis horas de l a 
corte. Valencia posee una enorme riqueza 
de exportación, que perentoriamente recla-
ma una línea terrea central. No olvidemos 
entenderse por lo dicho que 
incompatibilidad entre e l d i -
t rucción ae la l ínea Cuenc»-
Utiel? De n ingún modo. 
Cuenca, a su vez, "necesita", para sus 
maderas y sus minas ese camino de hie-
rro que tan lustamente defiende, y Cuenca 
65 lo bastante rica para construir ese r a -
mal á Utiel, insp i rándose en puros motivos 
de conveniencia económica. Y ahora, ea 
té rminos generalas, le expondré, á. usted lo 
que yo opino acerca de los ferrocarriles en 
España. Creo, en primer lugar, que no de-
bfi hacerse e.l tendido-de nuevas l í n e n s s in 
el acuerdo previo con las principales Com-
pañías ferroviarias. Y la razón es é s t a . 
Nosotros hemos de tener presente que esas 
Compañías son "usufructuarias", ó lo que 
es lo mismo, que es el Estado el que t ie-
ne la nuda propiedad de esos ferrocarriles. 
Consecuencia. Todo cnanto el Estado haga, 
perjudicando económicamente la explota-
ción de esos ferrocarriles, será perjuicio 
que á sí mismo F.O hace, puesto que cosa 
suya es la oue lesiona. Estas ideas." m í a s 
se complementan, j - ^ tu ra ímen te , coai una 
parte esencial de mi programa como min i s -
tro de Fomento, programa que, honráncio-
me, hizo suyo el insigna y malogrado C a * 
D E L A C A S A R E A L 
E S L A CASA D É CAMBO 
En el Campo de Polo de esta Real Pose-
sión pasó ayer la tarde S. M . el Rey, acom-
pañadp por el maiqués de Viana. 
V I S I T A D E B E S A M E 
VA Rey y su augusta madre estuvieron ayer 
larde en el domicilio de la marquesa viuda 
de Aguilar de Campóo para iar á esta dama 
personalmente el pésame por la desgracia que 
hov la aflige. 
E L P R I N C I P E JORGE 
Hoy, en el correo de Galicia, llegará á Ma-j nalejas. Me refiero al rescate de los f e m * 
dr.id el Príncipe Jorge de Inglaterra, primo | carriles por el Estado. Advir t iéndole á usw 
de la Reina Victoria y oficial de la Marina 
británica, perteneciendo á la dotación de uno 
de los buques de la escuadra fondea a en aguas 
de Vigo.. 
DISPAROS V DETENCIONES 
710 pueden ser, cuestión de simpatías, por | gUSto que est€ año dieron en emplear las 
lo cual pasa de inoportuno tratando de j máscaras, 
la adhesión de nuestra Patria á la Tri-
ple alianza ó á la Triple entente, traer á 
cuento las reales ó supuestas simpatías de 
ta Corona. 
Y concluyamos puntualizando la situa-
ción española; que se deduce de las pa-
labras del gran diario parisiense: 
La política interior á remolque de la 
ÉÉteríor. 
V la. exterior entre dos interrogaciones 
"pictóricas de negras ansiedades... 
á los faroles del alumbrado público, rompien-
do gran número de ellos. 
La Guardia civil dió una carga, consiguiendo 
disolverles. 
Otro grupo muy numeroso, situado en la 
plaza de San Agustín, lanzó piedras contra al-
gunas parejas de la Benemérita, que tuvo que 
dar un toque de atención, y luego una carga. 
Otro grupo, formado por unos doscientos 
Hoy continuaron los incidentes desagra- iovt.uzuel camenzó á romper á pedradas los 
dables promovidos por las bromas de mal " 
POB TELEGRAFO 
BARCELONA 25. 16. 
Uno de estos incidentes dió origen á una 
verdadera colisión, que hizo precisa la i n -
tervención de la Policía. 
Por la Rambla discurr ía una mascarada 
que. simulando el entierro del Carnava!. 
hacía mofa de la Rel ig ión, llevando una 
cruz que rodeaban varios enmascarados dis-
frazados de sacerdotes. 
Una gran parte del público protes tó de 
t a m a ñ a irreverencia, impropia de un pueblo 
culto, y un grupo de animosos jóvenes ro-
deó á la mascarada, arrebatando la cruz 
que los blasfemos escarnecían. 
Entre estos jóvenes y la mascarada sur-
arcos voltaicos de la calle de la Paz. 
Acudió una Sección montada de la Guardia 
civil , y mientras disolvía á unos los otros le 
agredieron á pedradas. 
Las fuerzas tuvieron que dar varias cargas, 
resultando herido un paisano. 
E l mismo grupo pasó luego en actitud hos-
t i l por el edificio donde se halla instalado el 
Círculo Legitimista. sin llega: á asaltarle, á 
pesar de las exciraciones de muchos exaltados, 
y porque la Guardia civil les seguía de cerca. 
E l grupo siguió en la misma actitud hasta la 
iglesia de San ^Martín, donde fué aisuelto por 
¡ la fuerza públíe^. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
EL SANTO A N G E L DE L A GUARDA 
• E l domingo, festividad del Santo Angel de 
la Guarda, celebran sus días las marquesas ce 
Pozo-Rubio. Portago, Laque y viuda de Fe-
r ia ; -condesa de Torrecilla de Cameros, seño-
ras de hastia, Navascués, Portago, Castel 
ÍO. Garios), Melgar y Abren (ü! Manuel), 
toraque, Drake de la Cerda (L), Alvaro), y 
viadas de Zapatero, Topete y F c u á n d e ^ de 
En la calle étó Caballeros, frente al i-^rca-
gió un incidente que tomó proporciones m á s ; düi utl.0 & mi0á quinientos individuos, 
senas con ia intervención de otro grupo, i i i i i n ¿ ,¿¿<,n¿u •. -o , > „ _,„„ i , -r • , . , . , que apedreabau iaioles: uie aisuelto a t-a-que se cree era de la Juventud radical, y y ,, , • ^ 
que se puco al lado de las máscaras . j blazo?. resultando algunos contusos y c.^tro 
Entonces general izóse la lucha, que pro-j P31*1111̂ 5 herido** qne rucroii curados cu 1 
dujo gran alarma entre el público. Muchas 4 
personas hu ían , refugiándose en los porta-
les. 
Intervino la Policía, que repar t ió algunos 
sablazos. Han resultado tres contusionados. 
Los agentes practicaron tres detenciones. 
La opinión sensata protesta indignada 
de estas salvajadas, que hieren en lo más 
ínitimo los sentimientos religiosos, y c r i t i -
ca con dureza á la Policía, que no supo 
impedir estas ofensas ¿ í^ la R e l i g i ó n , que 
RaéP denf-rp de la lev. 
farmacias próximas. 
A primera hora de la mañana, un grupo 
intentó volcar 4i4 tranvía que circulaba ¡por 
la calle de Cuár le . 
La pareja de la Guardia civil que custo-
diaba el vehíeclO; so vió muy aparada para 
contener á los BMUiiíestaates, basta que l l egó 
una sección, quft eoi-^iguld haceifes huir. 
Otro grupo s-nmprosísímo destrozó todos 
los aparato^ d'-í aluuuia<io ulcít-ico.^deí En-
S.TiC*V9 
FOH TELEGRAFO 
E l temporal amaina. 
BILBAO 25. 
Han podido abandonar el puerto cuatro 
vaporas que en él se habían refugiado de 
arribada forzosa, quedando fondeados otron 
tres hasta que abonance el tiempo por com-
pleto. 
En la estación de Zorroza. al intentar 
atravesar la vía un tripulante del vapor 
inglés "Maree" le alcanzó el tren de Portu-. 
galetc, dest rozándole . 
Destrozos del temporal. 
CASTELLON DE L A PLANA 25. 
El arbolado ha sufrido grandes destrozos 
V A L E N C I A 26. 
En las últimas horas de la noche, en la calle 
de la Paz. y durante una de las ca gas que i Por e l viento huracanado del temporal rei-
dió la Benemérita, lian sonado cuatro dispa-! nan t£ ' , „ , ., , , 
,. ,- i -• • i • En Morella derribo el viento en una gran 
ros, que sembraron el pan.co en la misma. i .T , , . W - - . , , 
T' j j r /*» i_ H V V"m extensión cl?-l tendido de la instalación un 
L n las calles de Los Caballeros y del Eor. de la línea d3 aIta tensión de la 
no de ban Cristóbal, la Benemérita tuvo que j sociedad Eléctr ica Morellana. 
cargar contra los huelguistas, por- arrojar c -
éstos piedras sobre los guardias civiles. ' T i " ' } 
ÍLo mismo hicieron en la plaza del Mercado.: 11 if l 
donde rompieron á pedradas los cristales de 
un cate. 
t i l 
El diario 
apar ic ión de 
POR TELEGRAFO 
PARIS 25. 
"Le Temps" da cuenta de la 
un interesante libro de Robert 
t i tulado i-Las etapas del rei-
En la calle dé Ruzafa la fuerza pública tuvo 
que disparar al aire para disolver á los revol-
tosos, que trataban de asaltar las casas. 
En este momento, las veintidós cuarenta y inyuendiar , 
ocho, celebran una reunión con el gobernador ; nado de Don Alfonso X I I I " . 
algunos individuos del Comité de la huelea. Comentando los hechos del reinado 
El gobernador les ha excitado á que termi- este Monarca, dice, entre otras cosas: 
nase la huelga. 
Diez jóvenes que han sido detenidos du-! 
rante las algaradas, han sido puestos por el 
gobernador á disposición del Juzgado. 
La huelga sigme en igual estado. 
Mañana salrirán los tranvías protegidos por 
la fuerza pública. 
de 
EX P A L A C I O 
—o— 
los republicanos 
de la entrevista 
el Sr. Azcárate , 
En el Regio Alcázar se celebró ayer ma-
ñana , á las once, l a . capilla pública del 
Miércoles de Ceniza. 
Las ga le r ías altas de Palacio fueron in-
vadidas desde antes de las diez por mu-
chísimo público. 
A las once en punto salían Sus Majes-
tades y Altezas y comitiva, dir igiéndose á 
la capilla. 
La comitiva se organis'ó en la siguiente 
forma: 
"Ahora España entra en una nueva fase 
de su historia, fase en la que su política 
exterior va sin duda á llevar como á re-
molque su pplítica interior. El Rey, más 
que nadie, lía preparado esta hora, cuya 
causa p ró j ima ha sido la conquista marro-
quí. El es el verdadero eje de esta evolu-
ción. 
¿No ha conquistado á 
mi imos?" 
Después de dar cuenta 
que el Rey celebró con 
a ñ a d e : 
"Algunas horas más tarde, á su salida 
para Granada, Alfonso X I I I fué aclamado 
por una muchedumbre entusiasta, compues-
ta en parte de republicanos. Pero si el Rey 
— y esto ya lo dice Meynadier—quiere re-
unir como en un solo haz las fuerzas es-
pañolas es para que España juegue en ade-
lante un papel en el concierto de los pue-
blos. 
. ¿Se . inc l inará Espaua hacia la Triple 
Alianza ó hacia la triple "entente"? Hacia 
ésta, si España sigue las s impat ías de su 
Rey " 
ted que no se trata de una fantas ía opt i -
mista ni de una solución puramente .retó-. 
nica. 
Las bases para el rescate se redactaron. 
Yo reuní á los directores de las "'cinco" 
Compañías ferroviarias españolas m á s i m -
portantes, "y aceptaron por unanimidad el 
proyecto para, su estudio correspondiente", 
—-¿Y qué fiin tuvo todo eso? 
— M i saiida del minis ter io . . . . E l final 
acostumbrado de todas las iniciativas en 
España . Ga^set llevó á Fomento "su" pro-
grama. El mío pasó á la hivtc ria. Pero "Vi-
Uanueva trajo á su vez e¡ suyo, y ei d» 
Gasset quedó arrunibailo. . . • 
De esa manera no es posible que la ac-
tuación de los gobernantes alcance un mí -
nimo vator positivo n i - práct ico. Penélope 
es tá siempre en la cumbre de la po l i t í j a 
í s p a ñ o l a . . . 
Y para terminar, p rocuraré respouuer en 
s íntesis á la pregunta que usted me ha fce-
cho al comienzo de esta agradab i l í s ima fe^ 
te rv iú . E l ferrocarri l directo á Valencia «a 
necesario, no sólo atendiendo á los grandes 
intereses de esa hermosa ciudad del Tur ia , 
venero de riqueza para España , sino á loa 
intereses generales de la vida económica es-
pañola . Doy, pues, la prioridad á ese pro-
yecto, y an tó jaseme no contradice por n in -
g ú n estilo la construcción de ese ramal 
Cuenca-Utiel. 
Y conste, señor "Curro Vargas", que soy 
partidario de que el Estado construya y po-
sea "todas las l íneas" de ferrocarriles sin 
excepción, siendo las Compañías ú n i c a m e n -
te arrendatarias. 
L'n paseo en t ranv ía á t ravés del Madrid, 
transitado por l a mascarada. Un cuarto da 
hora para abrirse paso entre el g e n t í o qu«' 
se arroja "confet t i" á los ojos, pisando ba-
r ro y repitiendo con estulta terquedad: " ¿ M e 
conoces?"... y heme en al s u n t u o s » T i v i e n d » 
del Sr. Sánchez Toca, en el paseo deí 
Prado. 
Tiene D. Joaqu ín una sonrisa "juvenalf-
na" que desconcierta un poco. En su rostro 
alargado de acartonada palidez, esa sonrisa^ 
cáust ica responde á la expresión i r ó n i c a do 
sus ojos, separados por una nar iz tajante, 
audaz, cuya contemplación desde el origea' 
os lleva a lgún t iempo.. . 
.. Sánchez Toca ha mirado á "Curro Var-t 
gas" con fijeza y afectuosamente. 
¿Xació esa s impa t í a m o m e n t á n e a de Ta 
identidad de dos narices?... ¡Quién lo sabe! 
'La -v ida nos ofrece á cada rato esta mezcla 
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ex t r aña de cosas feriyffcíes y de cosffi muy í des destrozos eu ios blocaos qtíe estáa en 
^ j - j g ^ sus orillas. El furioso viento que sopla en 
—Sién tese usted Y veamos qué es lo que ; tempestad ha derribado muchas ti( '.das, arran-
y causal do glandes asted desea de mí para B L DEBATE me 
dice S á n c h e z Toca . 
E n dos palabras pianito el objeto de mi 
i n t e r v i ú . D. J o a q u í n cruza una pierna so- j 
bre la otra, y sonriendo siempre, me res- ; 
ponde: 
-Estoy poco documentado acerca de '.o 
caudo muchos árboles 
daños en las obras que se están construyen-
do. También su ha llevado gran parte de los 
tejados hechos de oraüla. 
D E T E T U A X 
Herido^ á la plaza. E l tiempo mejora. 
T E T U A N 25. 
Eu el tiroteo de ayer resultaron heridos 
mormacmn 
H A B L A N D O CON B L F U E S i D E N T E 
mea 
que piden ahora los conquenses y de lo que ! itíV-es tl.es soldados del regimiento de Mallor-
solki tau los del Turia. Desde que hablé yo c-a. Los ingenieros construyen balsas. 
de eso en el Senado uo he vuelto á estu-
diar el asunto. No obstante, es indiscutible 
que el tenocarr i l directo á Valencia es 
muy costoso, por las dificultades para el 
trazado. Una línea á t r avés de mon tañas 
con desniveles grandís imos cuesta un dis-
parate. E l ramal Cuenca-Utiel es más ba-
rato, más práct ico, y en definitiva beneficia 
« Valencia y á Cuenca. 
Hoy han sido traídos á esta plaza los heri-
dos referidos, habiendo quedado abastecida 
la posición de víveres y municiones. 
E l convoy fué escoltado por fueVzas de re-
gulares hasta la orilla del río. 
En los blocaos del Mogote central bajo han 
quedado arreglados los desperfectos que han 
sufridí lecientemente. 
Durante la marcha del citado convoy, á 
orillas del río. se oyeron algunos tiros leja-
j E i presidente de! Consejo de minisiros re-
, cibió ayer mañana., á la hora de costumbre, á 
I los represeutanle-» t!e la Prensa, á quienes 
manifestó que, aunque algo podía decides, 
cuiecía de noticias de gran interés. 
He celebrado una conferencia—dijo él s: ñor 
Dato—con D. Guineisindo Azcárate, el cual Pl,ef'a-
p a r a ona l igac ión con lo que queda por ha-
cer. 
Afi rma el orador que no se trata en ma-
nera alguna de una simple raanifestáeión, s i -
no que, desde un principio, es menester pre-
cisar el carácter y la justicia de la reforma. 
Sigue diciendo el presidente del Consejo 
^ • .-v.T-rvvrwv • I que el Gobierno e s tá dispuesto á colaborar 
L O S R E P U B L I C A N O S , D I V I D f D O ^ eI Senadü p¿r? Mejorar el texto de la 
A uua habMi¿ad se atribuye el hecho de Cámara, y termina pidiendo á la mayoría re-
que el Sr. Lerroux tenga el propósito de pre-• pUblicana del Senado de favorecer la com-i-
sentar can idatura radical por Madrid, y &) | l iaciín votando la enmienda de! Sr. Perchot. 
los Círculos políticos se pieguntaban ave: los 
comentaristas á quién es á quien esa habilidad 
aprovecha, para deducir el origen que tener 
Ahora nos queda otro aspecto de la cues-! nos. 
t ión La subasta del directo y la ley apro- | El tiempo ha mejorado. El río Martín ha 
J », - « ^ n ^ c ^ . r»,.¿ ¡ experimentado una fuerte crecida, extendien-
bada en Cortes, que debe cumplirse. ¿Que! . 1 . , • i • -ui 
odua M ^ (jose e] a jog ||anos ajenjo unposible 
fca significado esa subasta? ¿Por que no se j *. ^ 
construye la línea Cuenca-Utiel? ¿Qué c r i - 1 'y,drmi& empiezan á marchar á Ceuta los 
terio definitivo tiene el Gobierno en este • soláádqs á quítf.és corresponde el licencia-
as unto? i miento. 
Hasta ahora no sabemos uua palabra, sKj ¡ X F O B M E S ÓIÍÍGlAhÉS 
a-o que Cuenca dice, que los periódicos d i - ] DBSDK MBLILLA 
een, que todos dicen algo, menos los que j E{ coniandat,te ogaeral do Melilla tolegra-
por razón natural tienen siempre que de- ; f;a ¿Q^ fecha de ayer que la noche pasada 
cir en estos casos la u l t ima palabra. Y cons-.jsó desencadenó un fottísimo temporal de Ilu-
te que me expreso á t í tu lo do "oyente", ¡ via y viento que ha ocasionado desperfectos 
porque como usted sa«e, yo estoy re t ra í - | extraordinarios en barracones, los que á cau-
do de la política activa. I sa de l i l Persistencia del mal tiempo, que os 
En conclusión: el directo á Valencia es 
la línea Cueuca-
i verdaderanieule excepcional este año, se ha-
1 lian sunuunente quebiuntados. 
un ferrocarril costoso; « u ^ a j También el material dé campamento ha su-
Utiel os m á s barata, .resuelve el problema ; j - . , ^ ffiuei10j y los euviJiUO;. hállansc intrau-
eoonótoieo de dos poblaciones, y el pro- j sitables, dificultando extraordinariamente to-
yecto ha sido aprobado por las Cortes. Ya i dos los - O Í vicios. E l cable de Almería se h>l 
comprenclei-á usted que sin darle la razón ¡ interi iuupido. E l vapor que salió de didlui 
k Cuenca ni á Valencia los hechos nos di-1 plaza cutí correo, arr ibó de nuevo forzosa-
el ramal á Utiel resulta, bor lo | '^onte ú media noche, no saliendo tampoco el 
I de Málaga. 
A des kilómetros de la bocana de Mar 
cen que 
pronto, al menos más práctico. 
. -Curro Vargas" hace al Sr. Sánshez To- ™a/~"yT***r° — " « ^ T\-
' Chica ruc encontrado ¡jor un moro un eada-
co ni:a proguma ••divergente : j ve,- arrojado por las aguas, el cual, por su 
— ¿Es cierto, D. Joaquín , que usted ayo- j e aescomposició¿, no ha podido sor 
identiticado. 
Ayer ha seguido con la misma intensidad 
: el temporal, habiéndose visto precisadas á 
I suspender la marcha para el campo algunas 
i de las tueizas que bajaron ú l a . plaza eon 
[ motivo de ta jura. Se han inutilizado por el 
j hnraeáh muchas tiendas de campaña. E') 
Mely Pechid se han desprendido las techum-
^ — ¡ T i e m p o ha de pasar y no pocas cosas 1 ^ dt. los bai,,;U.01ies 0eupados por las tro-
graves t end ían que suceder para que eso y st. |ia derrumbado un muro del depó-
ocurra!. . . Sin embargo, á mi juicio, y aun- jsi to de víveres y otro de las cuadras, 
que ello parezca uua paradoja, Maura tie- j En Atlateh la techumbre del horno de pa-
ne y t end rá pol í t icamente mucha más fuer- \ niíu-ación fué arrancada, y al i-aer sobre los 
Dato? 
— Y o no apoyo á nadie; mi actitud en 
política es ia que tocios conocen, y no ha, 
Sufrido modificación. 
— ¿ Y usted cree en la actuación de ^íau-
ra como jefe de un gran partido de las 
derechas?... 
sa istando solo que a c o m p a ñ a d o . . . 
Y D. Joaquín sonríe, son r í e . . . 
C U R R O V A R G A S 
Sas v i c i o t t l e g r á f i e o 
La i>r<>t«stfl. de Cuenca,. 
CUENCA 25. 17. | 
l»a Junta de Defensa cont inúa consti- i 
¿uída, siendo numeros í s imas las adhesiones: 
qtie lleva recibidas de todos los pueblos in-1 
teresados en l a construcción del í e r rocar r i l 
Utiel . 
barracones hundió parte de sus techos y 
vino abajo también un tabique de la enfer-
mería. En Talusit voló la te<'hnmbre de una 
garita, arrastrando- al centinela, que, afor-
tunadamente, resultó tan sólo contuso leve. 
En Zeiuán, Tauriza gy Ras Médua volaron 
bastantes cubiertas de barracones. El vapor 
que había de salir llevando correo para A l -
mería, ha tenido que suspender su salida. 
>in más hovédad en el territorio. 
ómpt THTÜAX 
Con fecha de ayer eomunica el eomandan-
É r n , te en jefe que el temporal reinante de líu* 
t íos tribunales de justicia dejaron de f u n - | v i a y / i c n l o ha ocasionado varios desperfec-
éhnkstx ya hoy, habiendo presentado sus ba- | tos, siendo los más importantes los siguien-
Jas e l resto de los industriales matricula- • tes: bis cocheras de las secciones .dé -autotoó-. 
dos q u é antes no lo hicieron. viles han sufrido daño de consideración; en 
El..presidente del Consejo de ministros^ el^blocao de silla so iia .den umbaduJa^c-ubicr-
b a dir igido un telegrama á la Junta de De-i t?. y agrietado un muro; el desbordamiento 
.fensa insistiendo en que vaya á Madrid una ide! ^ fa^fa ame-Iiaiía destruir el blocao 
Comisión Este telegrama ha sido contesta- ldd o á Iá AleázébÁ; se derrumbó la 
do con otro rotundamente negativo. i , , • \ e . 
. Reina entusiasmo grand í s imo para el m i - 1 alta del editmo. y dos ínentes que 
tiv que se celebrará , con objeto de pedir «onduecn al reducto de Izarduy, se las llevo 
que sean atendidas las aspiraciones de ! i « riada; las comunicaciones telegráficas y 
Cuenca ea lo que respecta á !a cons t rucc ión! telefónicas se hacen difíciles, y los camiones 
del ferrocarri l á Utiel . j correos que salieron de aquella plaza y de 
M a ñ a n a l legarán, para asistir al mi t in , j Ceuta quedaron detenidos cerca del río Smir. 
Ayer continuó con violencia el temporal 
de agrua y viento, causando graves desperfec-
tos en las posiciones y en las tiendas, que 3e 
reparan en la medida de lo posible. E l río se 
ha desbordado, causando inundaciones que 
rodean de agua algunos blocaos, que al acu-
dir esta mañana del fuerte de Izarduv ál b b -
í o s representantes de la provincia en las 
ú l t i m a s Cortes y otras significadas perso-' 
•ñas. E l m i t i n promete ser un acto imponen-
t í s i m o . 
E l pueblo expresa cada vez m á s viva-
mente lo interesado que se halla en esta 
c u e s t i ó n , y á todas horas un público nume-
larosísimo invade e l looal en que funciona la 
I J u n t a de Defensa, excitando á sus miem- i caos Eguis una sección para dar auxilio si 
¡ íwos á l a adopción de medidas y actitudes | lo necesitara, fué hostilizada por un grupo 
e n é r g i c a s . 
f E l presidente del Congreso ha telegra-
iSBado á l a J u n t a . E l telegrama dice as í : 
| "Correspondo ca r iñosamente a l saludo de 
Cuenca, á cuyo derecho claman contra in i -
(eno abandono Poderes públ icos me obl i -
| me ha dado cuenta del regreso á Aiadrid del 
Sr, Palacios, vocal del Instituto de Reformas 
Sociales que, como ustedes recordarán, f u é 
enviado á Ríotinto con el carácter de dele-
gado de! Gobierno, para estudiar las dife-
rencias surgidas en aquella zona minera en-
tre los obreros y las Compañías al tratar de 
interpretar, para llevarlas á la práctica, al-
gunas de las cláusulas contenidas en e! lau-
do dictado por el Tribunal de arbitraje, y en 
virtud del cual quedó satisfactoriamente so-
1 lucionado el pasado conflicto minero. 
En nuestra conferencia—añadió el jefas 
del Gobierno—, el Sr . Azcárate me ha dado 
una exacta referencia de las impresiones que 
sobre el propio terreno recogió ei Sr . Pala-
cios, y sobre el particular hemos hablado. 
—f' S de Valencia, señor presidente, hay 
noticias'.' 
El í>r. Dato abandonó un moiaenio á ios 
periodistas, penetrando en el despacho del 
ministro de la Gobernación para inl'ormai>e 
do! asunto sobre que se le preguntaba. 
Tras breves momentos volvió á salir. 
l ie preguntado al ministro de la Goberna-
ción, señores, quien me lia informado de que 
se ha recibido en Madrid , el recurso de 
alzada interpuesto en Valencia contra los 
nuevos arbitrios de aquel Ayuntamiento. 
Pot su parte, el gobernador lelegral'ía al 
S r . Sánchez Guerra dándole cuenta, de que, 
como acto de protesta contra estos impujstos, 
parte del comercio ha cerrado sus puertas, si 
bien esta medida tío ha sido geñeral. pues 
muchos establecimientos permanecen abier-
tos. 
También dice el gobernador que hasta aho-
l a no ha surgido ol más pequeño incidente, 
reinando en Valencia tranquilidad absoluta. 
El Sr, Dalo terminó su conversación des-
pidiéndose de los periodistas. 
DE FOMENTÓ 
Hablando con el Sr . Cgarte. 
A. recibir ayer mañana ei Sr. Ugarte á los 
peric iistas, dijoles que venía muy satisfecho 
de su viaje; que en todas paites le habían 
j colmado de atenciones, y que á su regreso le 
i habían salido al ¡jaso Comisiones de varios 
pueblos damnificados por el temporal de estos 
días, pidiéndole que ol Gobierno les enviase so-
i corros. 
K. ministro prometióles que de la consigna-
ción de carreteras se les enviarían algunas can-
tidades, ;:ara lo cual ya ió las oportunas ór-
denes. 
Estuvo á visitar al Sr. Ugarte uua Goiüis'óp 
de íluelva, presidida poi el marqués de Va l -
' deiglesias, interesándole acerca de una com-
j petencia surgida entre la Compañía del férro-
| carri'I Hueh a-Zaf ra y la Junta de Obras del 
puerto de Huelva. sobre eí transporte de mi-
neral. 
D E I N S T U r c C I O N P U B I - i t . A 
Vis i tando al ministro. 
Ay«,-r mañana estuvo á visitar al Sr. Ber-
gauiíu el señor vizconde de Eza, como ex: 
diputado por Soria, y el presidente de aque-
lla Diputación provincial, pidiéndole se es-
tablezcan nuevamente los grupos escolares 
dependientes de la Escuela Normal de Maes-
tros, que han sido suprimidos, á pesar de 
que la Diputación continúa satisfaciendo la 
correspondiente subvención. 
L A . U N I O N P A T R O N A l i 
El ministro de Iá Gobernación, recibió ayer 
tarde, después del Consejo de ministros, la 
visita de una Comisión de la Unión Patronal. 
El Sr. Sánchez Guerra no dijo el motivo 
i que llevó al ministerio á la Comisión refe-
rida, ñi lo que cou ella tratara. 
E l Sr. Lerroux, pues, presenta candidatos i en todo el país. 
{Afilaxiáua en la izquierda.) 
Hace uso de la palabra M , Perohot, Cri t i -
ca vivamente el proyecto de la Comisión, el 
cual—dice—suscitaría un grave deíícontento 
así las grandes i»H»p«tía8 con que euéura 
aquella región. 
E l ministro de Estado dió cuenta del pi©, 
yecto de tnodus vivendi comercial con Ita'ia 
cuyas negociaciones fueron llevadas 3" DióraU 
mente terminadas por el Gobierno anterior 
expóniendo lass mutuas concesiones que 
otoi-gan ambas naciones y las roiutuas y» 
jas que de él se •derivan, 1E1 Consejo acor'r) 
presentar en su día el oportuno proyocco 
ley á las Cortes. 
El de Hacienda enteró al Consejo de! «a 
tisfactorio resultado ofrecido por la .negocia 
eión de Obligaciones del Tesoro, y expuío á 
continuación los antecedentes relacionados éói 
la renovación de los créditos de obias púbü. 
cas, que por figurar en el presupuestó de 15. 
por Madrid, y esto hará que los votos repu-1 Termina diciendo el orador que si se votó qaiüación, no fueron incluidos en la prórro»» 
blicanos se dividan y tenga más ventajas pata, en pro ó en contra de su enmienda se votará ordinaria de los presupuestos de 1913 para'el 
el triunfo la candidatura ministerial. en pro ó en contra del impuesto s ó b r e l a ren- año actual, pretiriéndose instiuir expediente 
Pero he aquí que contra el Sr. 'Lerroux— 
ya en plena división los republicanos—el Co-
mité de Unión republicana, que se reúne esta 
noche, acordara presentar camiidato en todos 
los distritos en que luche un radical, y por • por efecto retrasar hasta una fecha indeter-
' ' minada la realización de la reforma integral 
deseada por los republicanos y por la Comi-
pro 
ta. (Aplausos de la izquierda y protestas en 
varios bancos.) 
E l Sr. Aimond, ponente, combate la en-
mienda del Sr. Perchot la que—'dice—tendría 
de jronto en Barcelona proclamará el domingo
Í lói Sres. Pablo Tgles as. Fabra Rivas y 
Zurdo Olivares; 
1>E M A D R U G A D A 
E.i Áitüsti'0 do la Go'jernaci'Hi r 
madrugada á la Prensa. 
Manifestó que 
especial con audiencia del Consejo de Esta-
do en pleno, y se resolvió, de acuerdo, con este 
informe, en sentido favorable á dicha reno-
vación. 
También se acordó hacer en el presupuesto 
prorrogado las alteraciones necesarias para al 
sei vicio tíe intereses y amortización ."ié Deuda 
pública, teniendo en cuenta el cambio uei 
determinan las amortizaciones realizadas ê  
sión senatorial. 
E l orador estima que al votar dicha enmien-
H-ibió de!cla estü sería una lutni'feütación política, á la j j y ^ y en estricta sujeción á Jo ordenado en 
cua' oí Senado no puede adherirse. (Aplan- ¡ ias leyes reguladoras de dichas Deudas y eti 
9.PM ¡la de Administración y Contabilidad • de ^ 
i,, ñió M-éhtá de eme I 'Mul,sieur B5n,0lul d-5ec fI"e la totalidad de la • Hacienda públ ica ." uador de \alencia, quien le üio euentá ere q«e I ,.efonna nu pUede ser votada antes de 1918' _ _ . 
habií hablado con el gpber-
ó 1919, y termina diciendo que las reformas 
pueden hacerse solaaiente por etapas. 
E l Senado dirá si quiere atenerse á una 
manifestación que prorlucirá en el país una 
decepción profunda. (Aplausos.) 
Hace uso de la palabra á continuación el 
presidente del Consejo, pidiendo al Senado 
al' 
G A C T A " 
SUMARIO D E L DIA 2S 
Hacienda,—Reales órdenes vesolviend» 
expedientes instruidos en v i r tud de ius-
la situación continúa igual. 
Grupos dt- mozalbetes recorieu las calles 
apogeando los faroles, disolviéndose en pre-
sencia de la fuerza pública y reapareciendo 
más iarde en punto distinto de la población. 
Añadió el ministro que el gobernador de 
Valencia señalaba la posibilidad de que la agi-
tación fuese explotada por algún elemento po-1 votai. ]a enmjendk- m.eáelltaila m cl 
¡ítíco, con unras electorales. Perchot. la cual deslinda de una manera clara' taucias l i m i t a n d o exencmn del Impuesto 
TELEORAMAS OFICIALES i ]a ophúóu del Senado sobre la reforma üscal, ¡ 3;iceasgraVa ^ ^ ^ JUrt-
Anoche fueron facilitados en Gobernación] Prosigue diciendo que^ el Senado debe decir | ins t rucc ión públ ica .—Real orden dispo, 
los siguientes telegramas oñeiaies: « está acorde con la Cámara de los Diputa-: niendo se publique en es té periódico oficial 
i l Soria. 25 ('odie correo Yamdias hállase i (̂ uS sobre el principio de la reforma fiscali-! el escalafón provisional dé la^'Escuela Cen-
. . - - , - r r . 1'. 1; ¿i ni-iot'fh d» Oncahi zadora puesta "15or necesidades de presupuesto, t r a l de Ingenieros Industriales y la de Ii¡». 
wposi.5il.tado Ue -pabac e. pueilo de Untala,. y 1 gomeros-Industriales de Barcelona. • 
á consecuencia la nieve. | En la Cámara de los Diputados. Fomento.—Real orden declarando la ex-
La correspondencia sera i-ondiu-.da por le- PARIS 25. ¡ t inción de la Sociedad de seguros Crédito 
rroearril."' i La : ámara de los Diputados ha aprobado Ibérico, de Barcelona, y disponiendo se de-
",Zcír-í<úoia25.—Alcalde Almunacid de la Sie-Í por unanimidad de los 549 votantes, el con-1 vuelvan al director general de la menciona-
rra me dice que ayer él hortelano Segundo j junto de ley creando la Caja autónoma de I da entidad los depósitos que ten ía consti-
Serrano, que conducía dos caba 
zó con un cable 'iSe alta tensio 
Eleetra-Jalón, resultando muertas las caballe-
rías, y gravísimo su conductor, que fué tras-
ladado al hospital, moribundo/' 
Krt* 'fELEr-líAVÜ 
DE TOKTOSA 
" f e o r r í e n d o el distri to. 
TORTOSA 25. 15.50. 
E l señor marqués de Villanueva. candidato 
por este distrito, ha tcmenzadú á recorrerle, 
en viaje de propaganda. 
lena-
1 de 
. trope- ret.ros para 
la línea 
obreros mineros. 
, + . 
F, X C O B E K X A C T O X 
— O—i 
E X M U R C I A 
l ' n banquete. 
M U R C I A 25. 
Éu el Círculo conservador se ha celebra-
do un banquete en honor del director de Agr i -
cultura. 
E l salón se Üallába adornado artísticamen-
te, y en el lugar dé preferencia, se hallaban 
los retratos de Mam-a y La Cierva, orlados 
con flores. 
A LA ENTRADA 
1511 eí Ministerio ie la Gobernación celebró-
se ayer tarde, el anunciado 'Consejo de minis-
tros preparatorio del que en Palacio tendrá 
lugar esta mañana, bajo la presidencia de Su 
Majesta.: el Rey. 
La hora señalada ¡r ara el Consejo era la i 
de las cinco y media. 
Con anterioridad á ella llegó a! Ministerio i 
de la Gobernación el jete del Gobierno, con ob-
jeto de despachar algunos asuntos que tenía 
pendientes, antes de reunirse con sus eompa- j 
ñeros. J 
Ei Sr. Dalo rué interrogado por los perio-
tu ídos para responder de la gestión de la 
misma. 
—Otra autorizando á favor del presiden-
te de la Junta de Colonización del monte 
Pinar de ia Algaida, «1 gasto de 10U.000 
pesetas para atender á los de instalación d« 
dicha Colonia. 
>—Otra autorizando á favor del presiden-
te de la Junta Central de Colonización y 
Repoblación interior^ el gasto de las can-
tidades que se mencionan para atender á 
los de locomoción, indemnizaciones y servi-
cios de material topográfico y de secreta-
ría . 
ADJíIK ÍSTRACION CBKTRAI> 
Hacienda .—Cirecc ión general de lo Con-
tencioso del Estado.—^Resolviendo- expe-
Asistieron doscientos comensales, no pudíen- j distas, á cuyas pregumas contestó diciendo que bao. 
dientes incoados en v i r tud de instancias so-
licitando exención del impuesto que grava 
los bienes de las personas jur íd icas . 
Gobernación.—Dirección general, de Se-
guridad.—Nombramientos de personal del 
Cuerpo de Seguridad. 
Ins t rucción p ú b l i c a . — Subsecretar ía . — 
Nombrando á D. Lucas Arbizu . Murguía, 
mozo del Insti tuto general y técnico de Bil-
do hacerlo más por falta de local. 
Presidió el Sr. Casíell. asistiendo el gober-
nad or, el alcalde, muchos ex senadores, ex di-
putados, pronuneiando discursos los Sres. iEmi-
'io .Dies, ex alcalde, 
el Consejo, como ya había manifestado por ia i Fomento .—Direcc ión general de Obras 
;residente de la Ju-
.aiañaija, uo se ocuparía *e asuntos de gian 
importancia. 
—No puede tratar de ellos—añadió—, por-
que no los hay'; " nada anó; mal' ni "^xtraoidi-
ventud conservadora. Sr. Pérez Matos, y Tk ¿¿ r io ocurre en política, señores; por eso re-
Cierva, i pito que el Consejo que yáifips á celebrar no 
^tieífé laiír ip 'óttancia íjué Sé s u p o n e . " 
Se examinarán, siendo sometidos á delibe-
ración, algunos expedientes de t rámite que los 
ministros t raerán, y el 'Consejo concederá aten* 
E'l (•ireetor general dió íttó gracias por el 
importante acto celebrado en su honor, pro-
metiendo hacer por Murcia todo cuanto pueda. 
POR CORRKO 
D E S A N T A X T > E R 
Un maurls ta por Castro-T.aredO. 
Se asegura que en el distrito de Castro-La-
redo no habrá artículo 29, sino lucha muy 
reñida, pues frente aJ idóneo l ) . Luis Aznar 
presenta su eandidatnra el inaurista D . Ma-
nuel Trujeda, persona de mucho arraigo en 
aquel distrito. 
enemigo, que nos causó tres heridos. E l ene-
migo fué rechazado, cañoneándosele desde el 
campamento. En sustitución del puente des-
truido por la avenida se construye un puen-
te-balsa para restablecer las eomunieaciónés 
con Izarduv v el blocaos Egqis, interrumu-
go á incluirle en ley complementaria, cuya i das. ,a (.omunir.aeión con Río Martín se ha 
e jecución se suspende contra toda justi-1 
ieia por debilidad lamentable ante manejos 
' íhar to conocidos que j a m á s deben confun-
:: SERVICIO a 
TELEGRÁFICO O M A 
.d irse con e l verdadero i n t e rés de la pro-
v i n c i a en cuyo nombre se invoca, porque 
jes inconcebible que esa aspire á fundar su 
.prosperidad sobre la ruina contra provincia 
•hermana, más pobre y desvalida. 
' Hago fervientes votos por que Cueuea 
alcance jus t ic ia ." 
ESPAÑA E N A F R I C A 
i suspendido hasta reparar las averías cau-
sadas en la vía por la inundación. 
—De Ceuta (ele^rafían que 110 ocurre no-
vedad en aquella plaza ni en las posiciones. 
j O"0R TELEGRAFO 
D E H I N C O N 
L A C O M P R A D E V O T O S 
Tele^i-aina-cirmlai- del lisial del Siipiemo. 
El señor fiscal del Tr i ln inal Supremo ha 
dirigido el siguiente te"os.a ína ¡i los fitéaléa 
de todas las Audiencias, excepto la de Ma-
d r id : 
"25 de Febrero de 1914. 
El número 1.° del art. 69, en re 'ac ión 
con el 67 de !a vigente ley electoral, casti-
ga como delito la comnra de votos, que 
L E I N C O K - T E T U A N 24 (Depositado el 24, constituye uno de les medios más eficaces de 
á las 18,30. Recibido hoy en l a Central, á las | falsear la verdad electoral, por cuya pu-
M6,30 y en esta Ageucia á las 39,30.) reza estamos obligados á velar, como fieles 
guardadores de la ley. 
En este sentido, pues, encarez-co á V. S. Percatados los moros de los destrozos cau-
sados por el temporal durante la pasada no- que en cuantos heolios de esa Indole pue-
che en el blocaos establecido á la entrada de i dan incurr i r en la demarcación de esa 
Ben Carrich, atacaron esta mañana tempra- i Audiencia, cuide V. S. con el más ex-
quisito celo, después d¿ su comprobación, 
de que se proceda rápida y enérgicamente 
por los jueces instructores, interponiendo 
para ello cuantas aeckmes sean necesarias, 
y dándome ouortuna cuenta de todo suma-
r io que se instruya. 
De haber recibido el presente, déme V. 
no á la pequeña guarnición que lo defiende. 
El oficial jefe del destacamento, dándose 
cuenta que el blocaos no ofrecía garant ías 
de seguridad para su defensa, se trasladó con 
«n gente á la posición de Mogote. 
Los moros trataron de evitar la remdón de 
laí dos fuerzas, pero no lo consiguieron por S. en el acto aviso telegráfico." 
defender á los soldados de Ben Carrich las g 
fuerzas de Mogote que salieron eu su auxi-
R o ^ n i e l i d o los m o m á raya. L A M A R Í N A F R A N C E S A 
Ut-spues el enemigo en mayor numero aía-
ÍÓ al blocaos de Mogote, que se defendió brio- ! 0 
as mente y dió enehtá de lo que ocurría al i POR TELEORAi*, 
•-Mm; >amento principal, donde se dispuso sa-i - > . . . 
neran inmediatamente dos batallones de Ca-| A^Ura.ie recbazado. 
í a d o r e s de Llerena. fuerzas de Gaballeria y • MARSELLA 25. 
d< AiitUoiía. Uua d t l t ^ a j i ó n de oficiales y maquinis-
L a s fuerza? salieron seguidamente del i l a s 'as Mensajerías Marí t imas ha infor-
c-ampamemo y íleg^rou con i'an"o hasta 'a ! ma,3o al prefecto m a r í t i m o que rechazaban 
rodilla hasta "las mismas orillas del río que la I^OP08105011 de arbitraje, 
no pudieron atravesár por la -n-an r-iWdd-i ,Los del€?ado,s Parisienses han oficiado al 
que trae. En vista de este contratiemno se sUb^c^t1ari(? de la . Míir5»a cercante, ex-
« í i c r . n ^ ^...^ 1,. u • t ^"-^ ,-',niI«rit'Inpo se poniéndole los motivos en que se funda 
u ba leru^ 36 establecieran en la i ta l actitud. 
I.oma Amari l la y que. ea unión de las bate- i 
r ías de Lauzie i i , cañoneasen á \o* moros - — * 1 " v » W e c k HousseMU". 
•tacaban á Moeoto. 
Congreso In - •'. 
ROMA 25. 
Lu el lüáti tuto Intcrnuciónal se ba iuaugu-
rado esta mañana un Congreso Internacional 
de Higiene de las Pláutas y medios para 
euinhatir sus eiil'ei niddades. 
Ha presidido el aeio el Rey, aeoiupañádo 
del ministro de Agricultura Sr. N i l t i . 
Rl Congreso, cuyos trabajos dura 'ó l una 
scinana, fué convocado por iniciativa diplo-
j inática del Gobierno francés con objeto de 
: qué se llegue á una entente internacional so-
i bre este asunto, y pot los países interesados 
se estudien los medios más adecuados para 
proteger el estado sanitario de las plantas. 
k propuesta del Gobierno francés, se ha 
i redactado on programa, según el cual habrá 
\ de llegarse á un acuerdo internacional por el 
i cual los países que se han adherido á esté 
Congreso se compronieteii á crear en cada 
I uno de ellos un servicio, regido por las ad-
ministraciones respectivas, y encaminado á 
combatir cuantas enfermedades diezman hoy 
en día la producción agrícola. 
Estos centros estarán en continua eomuni-
éáéión unos con otros y comunicarán además 
sus trabajos al Instituto Internacional de 
Agricultura que publicará un boletín con 
cuantos datos agrícolas se le remitan. 
En este Congreso, se invitará á ll.lfe demá-; 
países en él representados, á que señalen las 
enfermedades que rná- coiüunes son entre el 
reino vegetal de sus territorios, para estudiav 
¡ e! modo de hacer desaparecer aquéllas, y se 
Ié8 obligará además, cuando sean impoitadas 
j pláutáSj á exigir un certificado sanitario de 
1 estas, expedido por el Centro Fiiopatológico 
t del país que exporta las semillas S pl-intas, 
haciendo constar que éstas se hallan en pef-
1 fecto estado. 
Para juzgar de la importancia de este 
que | 
E i general Mar ina estuvo recorriendo el 
campo a caballo, dando las órdenes oportunas. 
T.as bater ías buMeron muehos y buenos dis-
paros obligando ai enemigo á retroceder tras 
Jas .ornas p r ó x i m a s E l t émpora! ba alcanza-
do e n esto^ díae una intensidad nunca eono-
eida. 
E l río ha. ereeido varios metros desbordán-
ik*e di?tinio. puntos: ha canudo j x v n -
PARIS 25. 
Según in íorman en e l Ministerio de Ma-
rina, al s i tuación del "Valdeek Rousseau" 
ha mejorado sensiblemente desd- esta ma-
En la primera tentativa hecha para po-
nerio á flote, ei buque recorr ió 30 metros. 
Eu otra tentativa, realizada ya próxima 
ia ^sociie. se pudo hacer funcionar la in*-
ttaii-o —-- :Í: r.-.r dffic-Ultac 
Siguau pract icándose trabajos. 
¡Congreso baste decir que las pérdidas ipie 
• sufre el comercio agrícola mündial por los 
i c-Trap.s que las etit'erniedades cansan en las 
| plantaciones, asciende á más de cinco mil 
1 millones de pesetas anuales. 
Los países que hasta ahora han enviado su 
adhesión al Conyreso son los j- iguiento: A R -
rnania. Austria-Hunjiría. Béludca, Brasil. Chi-
le. China. Colombia. Costa Rica. Dinamarca. 
España, Francia. Argelia, Túnez, Marrueco-. 
J apón . ín j i la tena . Irlanda. Canadá. Indias 
joglesás. Grecia. Guatemala. I tal ia . Lnxem-
i hiin.yo. Méiico. Mónai-o. Países Bajos, Tíu-
manía. Rusia. Servia. Snec-ia. Su iza . Tuniuía. 
Los demás países no han enviado aún su 
adhesión á los1 acuerdos del CotigÍNesb. 
E s t a tarde cornien/a su trabajo las sfceio-
nes. míe se han dividn.o en dos: una italiana, 
piesidida por el vic-enresidente de la Can-a-
ra de Dioutados italiana, marqués de Canel l i . 
y otra, francesa, presidida por el Séuados y 
ex miüisfcro de A^rri^nltura. M. DeveOb. 
E ú t r e los asamble í s tas fiepran nmnero.va? 
•," a"idiides de cei^'-oj «firr^Aolaa ,1., ^iver-
S , . J r-rtíse? enroreos 
D E P A R I S 
;: SERŷ CjO ;; 
TELEGRÁFICO 
J.os i-etiros mineros. 
P A R I S 25. 
En la Cámara de los Diputados ha comen-
tado á discutirse esta ley, asegurando una 
pensión de retirb á los mineros ancianos. 
Monsieur Jau rés 'manifiesta su criterio fa-
ción preferente al estudio de 'los Estatutos de 
las Mancomunidades catalanas y al modm v i -
vendi con Italia. Arabos asuntos serán los que 
ocupen el mayor tiempo on la reunión de esta 
tarde. 
Hechas estas breves declaraciones, el Sr. Da-
to despidióse de ios periodistas, entrando en 
11 -pacho del ministro de la Gobernación. 
Con pequeño kítervalo de tiempo llegó al 
Ministerio de la Gobernación el señor ministro 
: de Hacienda. 
| —¿Trae usted algo, señor ministro, que ía-
i íneter á la deliberación ¿-el Consejo? 
I —Nada en absoluto, señores; ni un solo 
< asunto. 
1 Sin embargo—añadió el Sr. 
• quiere esto decir que no vayamos á tratar de 
cuest'ones linancieras. Es posible que, si que-
da tiempo, se ocupe ei Consejo de los presu-
puestos del Estado. 
Precisamente el Gobierno está en estos mo-
metitos preparan . 0 la labor económica 
públ icas .—Puer tos .—Concediendo á la So-
ciedad San Salvador Spanish Ivou Ore Coni-
pany Limi ted el aprovechamiento y sanea-
miento de una marisma, sita en. la margen 
izquierda de la" r ía de Tí jero, t é rmino mü- ! 
nicipal de Medio Gudeyo (Santander). 
DESDE CIUDAD REAL 
voluble á IÍI votación del proyectu a t tu i i^ (¡ii^ • ^ ^ ¿ ^ j j ^ p ^ ^ j * ] ^ ^ , ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ijne'sónictctX'á i F t r u á u d e z Quero onando dste sa 
mlnal du ia,!ü' lml)ol"!uS Cortes e» euanto é s U . í ^ r e L a i , . durmiendo con so esposa, Apolonla Ma 
fOB TELEGRAFO 
BMVenenaníientos. Dos muerto*. 
CIUDAD R E A L 35. 
¿ü. el pueblo de Villanueva de la Fuente, 
y en una posada propiedad de Antonio 
Valcárcel García, entraron e l vendedor anir 
bulante José Pozo J iménez y su hijo Angel, 
n iño de seis años , con objeto de klraorzar.* 
• E l posad'ero convidó a l ambulante y á su 
hijo con un vaso de vino, y a l gún tiempo 
después murieron éstos casi repentmamen* 
te. El posadero se encuentra en muy grave 
estado. 
La Guardia c iv i l del inmediato puesto de 
Villahermosa acudió al lugar del suceso, in-
terrogando al posadero. 
Asegúrase que la autora del envenena-
Bugallal—, no j miento es la mujer del posadero, que ha si-
do detenida. • ¡ 
Vana qu© se hunde. ¿ 
CIUDAD R E A L 25. 
Comunican del pueblo de Herencia que 
en la madrugada ú l t i m a se hund ió l a te-
chumbre de ;a casa del vecino Pedro J o s é 
hallaba 
cstaoleee una pensión 
tante tiOU francos. 
Añade que los mineros huelguistas deben 
aceptar esta cifra, que servirá de base para 
obtener sih tardar mucho el aumento basta 
720 francos. 
E l ministro del Trabajo ha inte, venido en 
la discusión, prometiendo pedir al Senado que 
liaga extensivos los beneficios de la ley á los 
pizarreros y á los obreros do las minas rne-
ta'úrgicas. 
E n oi Senado. Fal lec imiento . K l voto de las 
_ , mujeres . 
* ^ ' PARIS 25. 
lEl ministro de la Guerra limitóse, antes de I yol'fa- • . , • , , USA„ M 
,, , i i i r ' - ' Con el matrimonio dormía también «* en e un; en k sala del Consejo, a negar una hi jo de ainbüS> niño de tl.es año3. 
mfortoaaou publicada por gran parte de la La pobre mujev quedó muerta, y resul-
P.ensa madrileña, atribuyendo á propaganda I tando ilesos el padre y el h i jo milagrosa-
electoral él reciente viaje del capkáu general mente, 
de Cataluña. 
—Yo—añadió el general conde del Serra-
llo—tan pronto como tuve conocimiento de 
esta información, hablé con el general Weyler, 
quien del modo más terminante negó fnn a-
uiento á la noticia, asegurándome que el ob-
jeto de su viaje, n i de cerca ni de úejos, tiene 
relación con el que ios periódicos le han atri-
Los vecinos que acudieron en seguida, 
es t ra jéronlos de entre los escombros. 
E l Juzgado se personó en el lugar , del 
suceso, ordenando el levantamiento del ca-
dáver de Apolonla Mayorga. 
D E MARINA* 
El Sena-io continúa discutiendo el impues- buido, 
to sobre la renta. En la nota oficiosa que el ministro de la I 
El Sr. Perchot defiende la emuienda siguien-1 Gobernación facili tará á ustedes de lo tratado ! 
te: Fai sustitución de las contribuciones direc-
tas, se establewián inrntestos sobre todas las 
categorías de renta y un impuesto complemen-
tario sobre la totalidad de las rentas de cada 
cabeza, de familia. -
—Se dice que lia fallecido e! Sr. Prevet, 
ex senador y.director del Pét í i Journal. 
— E l juez de paz del distrito 19 ha recha-
zado la petición de dos mujeres que solicita^ 
han su inscripción en las listas electorales, 
por estimár que las mujeres, que no disfru-
tan de la plenitud de los derechos civiles y 
políticos, no pueden ser electoras. 
í .yautey á Marruecos 
P A R I S 25. 
La Franee Militáire anuncia que el general 
Lyautey saldrá de Párís en los pririieros días 
del mes de Marro próximo regresando á Ma-
rruecos. 
Habiendo manifestado el deseo S. M . el 
Key de España, de recibir al general Lyau-
tey, éste, al emprender el viaje, pasará por 
España , y su entrevista con Don Alfonso per- i ^ 
mitirá determinar la acción de ambos ¡mises 
en sii zona respectiva. 
en Consejo—terminó diciendo el general Echa-
güe—se desmentirá esta noticia en los pro; ios 
términos en que la desmintió el capitán gaie-
taí ie Cataluña, cuando sobre el particular fué 
preguntado por-mí . 
Los demás consejeros de la Corona no hicie-
ron declaración alguna, afirmando que no lle-
vaban asunto alguno que someter a l examen 
de sus compañeros. 
E l Consejo quedó reunido algún tiempo des-
pués de las cinco y media. 
A LA SALIDA 
A ¡as ocho y cuarto terminó el Consejo de 
ministros. 
E l Sr. Sánchez Guerra facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 
• 'El Consejo de ministios creyó llegada la 
oportunidad -Ve designar los candidatos para 
presidentes del Senado y del Congreso, res-
Firma. 
Confiriendo destino á varios maquinistais. 
Disponiendo que el primer contramaesto? 
D, Juan Travieso, embarque en e l crucero 
Princesa de Asturias. 
D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
UISWERSIDADES 
Nombrando á I>. Manuel Sansó, auxiliar nrt-
merario del segundo grupo de la Facmtad de 
Filosofía y Letras, de la Universidad de 
villa. 
Idem á D . Cosme Panpal y Marqués, cate-
drático numerario de Psicología Superior, de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la l ad-
versidad de Barcelona. 
• 
El escalafón de antigüedad de los profeso 
res de las Escuelas de Ingenieros Industria-
peetivamente, que en su día se habrán de some- j les de Madrid v Barcelona" es el sigüiente: 
ter al nombramiento de S. M . . y proponer á 1, D. José Tons v Bia^-ñ- 9 D. Emvio 
la 
Agullo 
pide al Senado do réservár sU voto hasta el 
final de !a discusión. 
Puesta á votación la primera parte de la 
referida cunden Pa. hasta ¡as palabras: "so-
bre las rentas de todas cateiíorías. es recha-
zada 
electo.a!, y dió noticia de ( | U e el citado gene-i Francisco Rahola y Pugnan: 14, D'. Gayét¿r | 
mando no haber asistido en provincia ^e 'Masdeval; i * . D. José Morillo Fa r f án ; 
procedí mi 
A n K T D » A ñ o IV. Núm, 844 Jueves 26 de Febrero de 1914 
^fí Jueves.—San Víctor, confesor; 
v¿-rnr v Alejandro, Obispos, y San-
SaDTonu^atL v Féíix, m á r t i r e s — L a Mi .a r 0 n S r ^ v no"son de Santa Martina, v i r -
l & f Z m * «>*r i to ^mld6ble y color eu" 
carnado. ^ 
Bu¿n Suceso (Cuam1La H o r a s ) . - P o r la 
- r!.. á las ocho, exposición de Su Div i -
maT íJl á las diU, Misa cantada, y 
^ K f d e á l a ^ l l Estación. Santo Ro-
S o ¿ cargo del señor rec.or, y 
nroctsióu de Reserva. 
Jesús .—Por la mam 
dia, y por la ^rde a las 
ts^+im dp mes y Hora Santa, 
l a n i l l a del Santísimo Cristo de San Gi-
r m i t i n ú a n los Ejercicios de Cuares-
r a ^ e d í a n Z al anochecer, D. Adr ián 
^ X m a u á a d de San Francisco de Paula 
Esta Hermandad celebrará en el presente 
D E T O D A S 
P A R T E S 
i, á las diez y me-
cuatro y media, 
; ros 262 y 211, los cuales subieron en busca 
j del agresor. 
Cuando comenzaron á subir las escaleras, 
oyeron un disparo. Era. que Vicente había I 
atentado contra su vida, proauciénd-íse una ' 
herida en la región fronto temporal izquierda, i 
Llegaron los guardias a! sitio donde se ha- j 
bía refugiado el agresor. 
Ipsté, que se hallaba debajo de una cama, 
(disparó contra los guardias, y éstos le contes-
i taron con varios disparos. 
Los disparos de Vicente no hicieron blanco, i 
tos de los guardias débiérOn hacerlo, por: a'-exhibirse anoche^algunas pel ículas, ss i n -
, cuanto al ser recunocido en la Casa de Soco-1 cendió una de és tas , a l a rmándose el públi-
' rro, además áp la herida que él se [produjo i ̂ 0 en, ta'-^ té rminos , que precipi tándose 
en la frente, tenía otras dos. una en el brazo Slj**1 
' derecho y otra en la rodilla izquierda. i " t , ^ se estn,Jaro" unas personas contra 
I i?« .«1.,» Á'-f.iái, ' . i T T ^ . . • I otlas>. pereciendo muertas cinco de ellas. 
Ji/it grave estado fue trasladado a no^.M-l nn¿; lô .- „fr+< „ 
IJOÜ üe laa víct imas eran militares. 
Servicio tele 
P á n i c o en eme. 
Servicio te legráf ico . 
PALBRMO 25. 
«ta un c inematógrafo de esta ciudad, y 
tal de la Princesa. 
Mientras ocurría la escena descrita, entre los 
guardias y Vicente, varios vecinos trasladaron 
á Albín á la Casa de Socorro, donde los mé-
dicos le apreciaron una herida grave en la 
En huelga. Tripulación salvada. 
FERROL 25. 
Se han declarado «n huelga los peones 
marineros que trabajan en la limpieza del 
dique Reina Victoria, en el Arsenal. 
Reclaman que se les abone, sobre el jor-
desordenadamente hacia las puertas de sa-1 nal ordinario, una peseta diaria, por consi-
derar muy penoso el trabajo que realizan. 
— E l Ayudante de Marina de Ribadese-
lla te legrafía que ia tr ipulación del vapor 
su;:co que embar rancó hace días cerca de 
aquel puerto ha abandonado el referido bu-
que, quedando sólo á bordo el capi tán y 
los oficiales. 
El "Victoria Luisa". 
VIGO 25. 
- j obstante el hacer la consagración de la fa-
j milia? Indudablemente que sí, siempre que 
sea gustosa la familia de consagrarse al 
Sagrado Corazón. Y repito que indudable-
mente que sí, porque más que la imagen 
es la Sagrada Eucar i s t ía , y la Sagrada Eu-
carist ía se debe dar al que se ha confesado 
bien, aunque luego con el tiempo aquella 
persona pueda caer en nuevos pecados. Ha 
de mirarse al momento en que se hace la 
ceremonia, y entonces todo es bueno, el 
NOTICIAS 
Altas. 
Han entrado á formar parte de esta Re-
dacción, y desde ayer comparten con not-
otros las tareas periodís t icas , nuestros .que-
ridos amigos el culto abogado D. Lorenza 
poner la imagen en sitio preferente y el i Valdés y el notable periodista, ex redactor 
También hubo uchos heridos, cinco 
ellos de gravedad. 
De Bogotá. 
BOGOTA 25 
El capitán Federico Archivol, oficial 
de 
de 
ordenanza dsl Presidente de la República, barba, con frac-tnra del maxilar inferior. 
También fué trasladado al Hospital de la i s-.í ha ahogado, 
año una devota Trecena en honor del Saijto p^ncesa. — E l Gobierno ha enviado una cañonera1 
patriarca, en la misma formaj que '0 ° ,z0 | El Juzgad., de guardia, que lo era anoche 1 ^m: r?ciba al ministro de los Estados Un í - . 
él año anterior, en la « ^ / « J í ^ g S 8 el del distrito de Palacio, instruyó íás ñtiigéfc düs-
iernes'27. y cont inuará en los doce viernes | ¡ j ^ ^ - s ^ z ^ s s ^ t ^ s ^ ^ 
< J . . * . , r>vi vmritn fifi la ma- : 
consagrarse la familia; lo que sucederá 
después sólo Dios lo sabe, y además , no es 
cuenta con lo presente. 
Antes por el contrario, Jesucristo quie-
re que su imagen esté en los montes, en 
las plazas y en las casas, para que su m i -
rada misericordiosa se encuentre con la 
mirada d^l pecador y le infunda temor ó 
confianza y le convierta. No hacer las con-
sagraciones por este vano temor, sería opo-
ner una barrera al Reinado del Corazón de 
Jesús. 
Cuarta. ¿El pecado que se comete en 
la habi tación donde se ha entronizado el 
Corazón de Jesús es sacrilegio como el que 
de " E l Pueblo Católico", de Jaén , D. Eu-
frasio Alcázar. 
Sean bien venidos los queridos compa-
ñeros. 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo de! 
Pilnhol . Loción higiénica preparada con 
plantas aromát icas . j f ^ ' ^ 
En farmacias, 3 pesetas frasco. 4 
Ha zarpado, con rumbo á Kie!. el buque-.| se cómete en la iglfsia? De n ingún modo; 
escuela a lemán "Victoria Luisa". 
Ha amainado el temporal, hab'endo zar-
Inst i tuto de Criminología» x 
El jueves 26, á las seis de la tarde, con-
t i n u a r á n en el Museo Antropológico del 
doctor Velasco las conferencias de Derecho 
siguientes. A las siete en punto de -
ñana, se dirá Misa de Comunión en el altar 
del" Santo, y concluida 
Trecena. Sd ruega á lo? 
-puntual asistencia. 
tsta, se rezará la 
Hermanos la más 
L A S «TRES CRUCES» 
MOLINO DE VIENTO. 4, MADRID. 
Toda persona de buen gusto debe gastar 
los aceites y jabones fabricados por los 
Solemnes cultos que en la iglesia parro- j Sres. Fressinier Hermanoá, que tan delica- \ 
«uial de San Lorenzo s» ce lebrarán duran- | damente se elaboran en sus tan reputadas \ 
te el Santo tiempo de Cuaresma y en los i fábricas de Bellpuig (Lér ida) y su suCur- ; 
días de Semana Santa: I sal de Tortosa, los cuales sé distinguen | 
'Domingos de Cuaresma.—En la Misa ma- ! por su exquisita finura. Servicio á domicilio, j acorazados •'San Paulo", 
yor de todos los domingos de Cuaresma ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ , g ^ s " f "Yon Rebeur", 
nredicará el señor cura párroco. Por las i el Sur. 
„ | i • " • v f " " i Jeíe de la misma envió un radiograma 
L J ^T"^ V — ' ' al miui t l ro Marina agradeciéndole la 
t acogida de que ha sido objeto la escuadra. 
¿¿ñor cura párroco. Por las 
tardes, p r - d k a r á n los oradores que se enu-
meran en cartel separado. 
£1 domingo de Pasión predicará el señor i 
••'D.-pab'-o Velilla del Rincón, ca tedrá t ico dei • 
Seminario Conciliar. 
Viernes de Cuaresma.—Los viernes 27 i 
de Febrero y tí, 13 y 20 de Marzo, á las ' 
siete de la tarde, se rezará el Santo Rosa-
rio,, seguirá el sermón, á cargo del señor 
cura y coadjutores de esta parroquia; des-
pués el ejercicio del Via Crucis, terminan-
do con el Miserere caútado. 
Predicarán, el día 27, D. Jesús Torres 
Losada; el tí. D. Angel Lázaro ; el 23, don 
Juan Manuel Coronado; el 28, D. Euge-
nio Rodríguez de Guzmán. 
Abri l , día 5, Domingo de Ramos.—A las 
— E l ministro de la Guerra ha acordado, 
enviar seis oficiales y seis alumnos de lá 
Escuela mi l i ta r para estudiar la organiza-
ción de los ejérci tos europeos. 
A Méjico. 
PUERTO PRINCIPE 24 (recibido el 25). 
El crucero francés ' 'Condé" ha recibido 
orden de zarpar hoy nuevamente con ruiü-
bo á Veracruz. 
I«t escuadra alemana. 
RIO JANEIRO 23. 
La escuadra alemana, formada por los 
San Paulo", "L i sb in" . •'Minaá-
ha zarpado para 
Sur. 




La huelga de ferroviarios tiene carác ter 
marcadamente revolucionario. 
Ha sido volado otro puente y cont inúa la 
incomunicación. 
En el pueblo de Elvas ha sido detenido 
el por tugués Gudiño, que trataba de inter-
narse en Portugal. 
Después de detenerlo, se distr ibuyó por 
la frontera, acordonándola , el regimiento de 
Lanceros que guarnece á Elvas. 
Se hacen grandes comentarios. 
el tal pecado es. ni más n i menos, que lo | Penitenciario que durante el presinte ( ur-
que sería si no se hubiese entronizado la i so viene explicando el i lus í r ís imo señor doa 
imagen en aqueHa habitación. 
Dir í jase la correspondencia á la secreta-
ria, señora de Avellanosa. Sagasta, 26, y 
los donativos para propaganda á la tesore-
ra, señora de Blas, Pez, 1 y 3, Madrio .— 
E l director (leí Secretariado central. 
'| — ' • 
DE LONDRES 
—o— 
EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES 
Augusto del Cacho, catedrát ico de dicha 
asignatura. 
La entrada será pública. -
El Gabinete Oculístico, Puencarral, 
se t ras ladó á la calle de la Puebla, 6. 
20, 
Ateneo. 
La conferencia de cultura pedagógica 
anunciada para hoy ha sido suspendida por 
indisposición de D. Eduardo Gómez Baque* 
ro Oportunamente se anunc ia rá cuándo lia 
de celebrarsf. 
E L MEJOR POSTRE 
E L MEJOR LAXANTE 
Graius de Vals; uno o dos granos al cenar. 
Billetes robados. 
Consuelo Lara Calonge ha denunciado á 
su hijo, Angel Ortiz, por haberle sus t ra ído 
ayer de fiu domicilio, ronde de Toledo, Ití, 
seis billetes del Banco de España , de 100 
pesetas cada uno. 
Niño atropellado. 
El n iño de siete años Luis Muñís Serra-
no, fué atropellado ayer en la calle de Men-
EJ "Descartes". 
LORIENT 25. 
El crucero 11 Descartes" za rpa rá en los 
primeros días del mes de Marzo con rum-
bo al mar de las Antillas para unirse al 
"Condé" , que se halla en aquellas aguas. 
Siguen los disturbios. Regulares y rebeldes. 
RIO JANEIRO 25. 
Cont inúan los disturbios en el interior del 
Estado de Céara. 
FEDERACION NACIONAL ESCOLAR 
-o-
POK TELEGRAFO 
Mablamlo cou Andrade. 
BARCELONA 25. 
A l recibir hoy á los periodistas el aoberna-
i*»"»! •>»- puuto, , « guiaba u ^ . ' ^ ^ » ^ U ^ " ! f '<? T ^ T U ^ ^ T ^ ' í ñ 
! tracto que de la carta del Sr. Andrane publico 
POK TKLKGKAKO 
LONDRES 25. 
En la Cámara de los Comunes el miuis-
tro de la Guerra, al proponer los crédi tos 
suplementarios de 196.000 libras, dice que 
se trata dé sostener las tropas indias en 
China hasta el mes de A b r i l . 
Refiriéndose á los hidroaviones, dice el 
ministro que Inglaterra supera á todas las 
demás naciones, ya que posee actualmente 
113 aeroplaiiós nuevos, habiendo sido el i -
minados 5 2 de lós antiguos modelos. 
Los aviadores militares recorrieron cien 
m i l millas, habiendo sufrido tan sólo un 
accidente. Es preciso ahora— prosigue el i . 
orador—que el Ejérci to posea 250 aerOpla- \ % ¡ . ^ 9 W fe^n*S ejecutarán: 
nos. Estos aparatos duran dos años , y la 
RUíNJCIOrsI S E f M É l F - I C A 
L ; i compañíá Guerrero Mendoza ofrece su 
concurso representando Mañana de sol; Nie-
ves Süái'eü v Sautiág'o interpretarán Oratoria 
José Queipo López. 
Según parece, otros chicos empujaron al 
diéz, bendición de palmas, procesión y M i - , atl.,opellado ^ cogei. j0s regal€8 que arro-
sa solemne con la bagrada Pasión cantada. jaba la t.arvoz^ ..pan de viena", haciéndole 
Día S, Miércoles Santo.—A las seis de (:aer defi¿jo ^ ( . 0 , ^ 
¡ tos. 
Los rebeldes huyeron, dejando sobre el 
campo de batalla un centenar de muertos. 
la tarde, solemnes Maitines. 
Día 9, Jueves Santo.—A las diez. Divinos 
Oficios del día; á las tres y media de la 
tarde. Lavatorio y Sermón de Mandato, que 
predicará D. Eugenio Rodríguez Guzmán; 
á las seis, Maitines; á las ocho y media, 
Sermón de Pasión, que., e s ta rá á cargo del 
Sr. D. Angel Lázaro y Santos, capellán de 
honor y predicador de S. M. 
Día:. 10, Viernes Santo.—A las diez, D i -
vinos Oficios; á las echo y media de la no-
che. Corona Dolorosa, Sermón de Soledad, 
que predicará D. J e s ú s Torres Losada, y 
solemne. Stabat Mater: 
Día 11, Sábado Santo.—A las nueve, los 
Las lesiones que recibió son do mucha im-
portancia. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en las obras de la Escuela de 
VeieHnaria, se produjo ayer varias lesiones 
de pronóstico reservado en la cabera el ai-
bañil Vicente Torralba Lópe?. 
—Eugenio Herrero Vecino, a lbañi l . fué 
curado ayer en la Casa de Socorro corres-
pondiente de varias graves lesiones eu la 
cabeza, cue le causó un ladrillo desprendi-
do del andamio de una obra de la calle de 
Zurbano. 
Má«í accidentes. 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Célest ins ( r i -
ñónos) , Vichy-Grande-Grille ( h ígado ) . 
-Por jugar en una obra de la calle Te-
rrecida del Leal, se causó ayer algunas le-
siones de pronóstico reservado, el obrero 
albañil Isidro Gavilán Santiago, 
Divinos Oficies propios del día; á las siete | En la cl ínica de Socorro de Argüelles 
y media, í losario y solemne Regina. j fué curado ayer el a lbañi l Cecilio de Cas-
Día 12. Domingo de Resurrección.—A las 1 t ro Lópaz, que se fracturó casualmente, por 
diez. Misa conventual, en la que pred icará 
el cura párroco de esta iglesia, D. J e s ú s 
Torres Losada. 
• 
En la parroquia de Nuestra Señora de 
Covadonga se celebrarán durante los meses 
' ' M a r z o - y AbriJ los siguientes piadosos 
cultos: • ; " 
¡•santa " Cuaresma.—Todos los días en los 
'cuales no se celebren otros cultos en esta 
parroquia , á las cinco de la tarde se rezará 
é l santo Rosario, y los viernes se h a r á el 
ejercicio del Via Crucis cantado, terminan-
do con el Salmo Miserere. 
Xovena á San José .—Dará principio el 
día 10 de Marzo para terminar el 19. 
Todas las tardes, á las cinco, se r eza rá el 
santo Rosario, Novena, terminando con Go-
.zoá. 
El día 19, festividad del glorioso Patriar-
ca.San José , á las diez de la mañana , Misa 
solemne con S. D. M. de manifiesto y ser-
món que predicará D. Enrique González Me-
llen, coadjutor de esta parroquia. 
Septenario de Dolores.—Dará principio 
el día 28 de Marzo y t e rmina rá el día 3 de 
A b r i l . Todas las tardes, á las cinco, se re- , 
zará la Corona Dolorosa: sermón, que pre- ! García Gómez, y al celador de tortifmaciones 
POK TKLKGKAK) 
Los carpinteros. 
B A R C E L O N A 
La Tripimá, de Madrid. 
El reUoi . ' 
l l á regre^.ido de l-éru-a el lector de la L'íii-
versidad. 
'Se dice que de ia inspección que ha llevado 
á cabo eu lus Cénttos docentes ha sacado üná 
i in p resion desf ayo i a b !e. 
Cu crimen. 
En una fiasa de caurpo de Mamr-sa ba ocu-
rrido un saugrieuto suceso. 
Un individuo, llamado Juan Oliveüas, ase-
sinó á su esposa, cándola una tremenda cu-
obillada en el cuello, que la seccionó la yu-
gular, causándola la muene. 
E l marido—^ue cometió el crimen en un Una Comisión de obreros carpinteros ba i 
visitado al gobernador á quien expusieron es-1 acceso de locura—salió huyemlo, sin que 
tar dispuestos á celebrar una conferencia con j fepa su paradero. 
los delegados de la clase patronal para tra-1 •1 1 " - - • ' • # 
su tercio superior, el h ú m e r o izquierdo, eu i tar de la fórmuia presentada por ellos, 
un solar de la calle de Guzmán el Bueno. | En esta fórmula los obreros solicitan un 
La lesión es de pronóst ico grave. aumento de (los reales en su jornal, así como ¡ 
que, al reanudarse los trabajos, corran de 
cuenta, de Jos pafrauos. el coste de las liorra-
ipientas. , . . 
No. os ci'érlo. que ios obreros'carpinteros 
"hayau aceptado e! proyecto de arbitraje pro-
puesto por el gobernador. 
Los carreteros. " " 
Xaranjas robadas. 
Ayer denunció Antonio Saldaña Mar t í -
nez, que de un puesto de naranjas que po-
see en la plaza de la Cebada le ban sus t ra í -
do varios envases con 800 frutos cada uno. 
I N F O R M A C I O N ^ M I L I T A R 
E l Diariu Oficial del Ministerio de la Gue-
rra, de ayer, publica las siguientes ¡disposi-
ciones : 
Retiros. 
Se les cuuceue á los p i i meros tenientes ele 
la Guardia civil . D. Clemente Móleón, don 
Cándidu Curiel, 1). Vicente Gar ro t í ; á los se-
gundos. D. Miguel Pleyenzuela y D. Manuel 
I 
dimp.i E n ci Gobierno civi l . 
•Ayer comenzó, por orden del señor gober-
nadór y en su secretaría particular,- el re-
parto, que cóiiiiiiaart') hoy, <\e las ij&il' pesetas 
-donadas por--S; M;- el- -Rey á- las estudian-ti-
uas y comparsas autorizadas para circular y 
El gobernador muéstrase preocupado por el ? postular durante el Carnaval; habiéndoles 
industria br i tánica puede ahora surt ir al 
Ejérci to , tanto en aeroplanos como en mo-
tores. 
La velocidad media de los aeroplanos in -
gleses es de 661 millas por hora. 
Todo ejército moderno—agrega el minis-
t ro— desprovisto de ae rop lanos—es tá ven-
cido de antemano, y el Ejérc i to br i tánico , 
hal lándose más débil en n ú m e r o de hom-
bres, debe temer mayor n ú m e r o de aeropla-
nos que los de las demás naciones. 
í j p o s m i a N E s Y c 
Las oposiciones á las cátedras dé Minera-
logía y Botánica, vacantes en la Sección de 
Ciencias de Cádiz y en la Universidad de 
Valencia, comenzarán ei sábado 7 de Mar-
zo próximo, á las seis de la tarde, en la Bala 
de la Dirección del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales. 
• 
Las oposiciones á las plazas de profeso-
res de término de (¿uímica general, Elec-
troquímica y Análisis (¡uímieo de las Escue-
las Industriales de Alcoy y Santander, co-
menzarán el día 11 del próximo mes de Mar-
zo, á las des y media de la tarde, en- el Sa-
lón de. Grados de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central; 
Cándida-. La ro0ántiG(i, en unión de la compa-
ñía que dirige el inteligente y simpático Ala-
ria, y Blanquita. liará E l lao iiquierdo: 
Después lomarán parte, de! teatro Real, la-
Sras. Galli-Curci. De Cisneros, y el Sr. Mas 
suelo, y por úllimo.'la Sociedad Alvarez Quin-
tero, que tantos laureles lleva alcanzados, 
pon dni en escena Música popular. 
Los programas aparecerán en breve con 
iodos los detalles; están invitadas Sus Maje<-
tadés y Altezas Reales; el teatro será artís-
ticamente adórnádb con mantónes de Manila 
de la easá Gi¡£ién<-z. 
Es enorme el pedido de localidades que eí 
Comité tiene apuntado. Las pócas que res-
tan se pondrán á la venta en la Coutaduríri 
del teatro Español á preció de despacho, lo« 
días 28, 1 y 2. 
SOCIEDAD 
de pritaera, D. José Lledó. 
Recompensáis. 
Se concede cruz de segunda dei Mérito M i -
litar con distintivo blanco, oensionada con el 
giro que toma el conflicto planteado por los 
carreteros. 
Los patronos continúan despidiendo perso-
nal, lo cual viene á agravar la situación. 
Los patronos carpinteros no acceden. 
BARCELONA 25. 
Lus patronos eaa pinteros han visitado al 
gobernador para tratar de la huelga (pie sos-
tienen los obreros. 
Los patronos se negaron á acceder á las 
correspondido las siguientes cantidades: "Los 
siete niños de Ecija"', 55 pesetas; " L a infan-
t i l Marina", 40; "Comparsa, de pescadores", 
45; "Real Centro Filarmónico", 145; " A n t i -
gua danza castellana", 65; " T r í o dandi". 1U; 
"Los cursis de Cádiz". 25; "Los temprani-
Hos", 45; " L a plebe madrileña'", 25; "Las 
cinco villas de Aiagón" , 70; " L a Tuna His-
pania", 105; "La Filarmónica madrileña", 
125; "Nueva riojana", 35; "Nueva Numan-
25 DE l'EBREKO DK 1 9 H 
BOLSA DE MADRID 
Cartera mi l i ta r . 
dicaráu el señor cura párroco y D. En r i -
que Gonzá'ez Mellen; Septena, terminando 
con el Stabat Mater. 
El ú l t imo día. á las diez de la m a ñ a n a . 
Misa solemne con sermón. 
Semana Santa.—Día 5 de Abr i l . Domin- , 10 por 100. basta su ascenso, al comandante 
go de Ramos.—A las diez de la m a ñ a n a , ¡ de Ingenieros D . Agustín Seaudella. 
bendición y procesión de palmas, y acto 
seguido la Misa solemne con Pas ión can-
tada. Sé dan las gracias á la Compañía del fe-
Día 9 de Abr i l . Jueves Santo.—A las diez inocarr i l de Pamplona á Lasarte, que ba acep-
de la mañana , los divinos Oficios. Por la j tado las disposiciones para el uso de la car-
tarde, á las cuatro, ceremonia del Lava- , j ^ , , . . , ^ ¡ l i t a r de identidad, 
torio y sermón de Mandato. A las ocho de ¡ Ascensos, 
la noche, sermón de Pasión. 
Día 1U de A b r i l . Viernes Santo.—A las I Se concede al empleo de segundo teniente 
nueve de la mañana , los divinos Oficios con \ . la. Ouardia civil (E. R.) al sargento don i Da caza. 
Pasión cantada. A continuación el ejercicio ' Entyeili0 Cuenca. Desde el 1 de Marzo basta el 15 de Odu-
del Via Cruids. A l anochecer se reza rá la Matrimonios. i„-e, á tenor del art. 34 de la ley de Caza vé Id 
cia", 50; "Unión Coral". 50; " L a Marina", 
pretensiones de los obreros, proiJon'endo los ¡ 55, y los "Aragoneses jóvenes mancos, 55. 
patronos se nombre un Tribunal arbitral, eom- j Los que basta ahora se ban presentado á 
puesto de los presidentes de la Cámaras de i recibir el donativo, se mostraron agradeci-
Comereio y de la Industria y representaciones i dos al Monarca. 
de los obreros. , D , E l reparto de premios. • 
Estos se negaron á aceptarlo, arirraanao que i 
no admiten la ingerencia de elementos ex-I -VveiM)ucb> celebrarse el por tres veces sus-j ^ 
h'ffññs Añ nsuntns vicniiios pendido concurso de coches v eaiTozás enea- ra*éWcidádS*CUámberfJ,6e;, . . . 
u anos en OMIIUOS piopios. y ¿ ¿ , S Soeiédad O. AzueáMnt d0 BsiMña, 4%*. 
U Policía v i r i lo durante todo el día los lanados, adjudicando el J u í a d o los preinios U , ^ , , Aléo , leVa Espattolá, 6% • 
talleres carreteros, donde trabajan mujfchos & la forma siguiente: 
Fondo» públicos. Tulor'o-.' í'1 
Serie F, do 60.000 pestits-i iv>-¿ 
» E, » 9S.(Í00 & 
. I). . tS.COO « . 
* B, í r ^ i » ^ . ; í» 
, o y H, de iS j f^WVCT»-r"" í s . 
Kn diftirehws socios 
idoni fin dé'indl 
Ideiii fm Dióxi-no , 
Amortizable al 5 Vo. -
lilem 1 % 
Banco Hípotecai-lo do Rgpatéi \h 
( snni mis. 
ti 
T'orona Dolorosa, se rmón de Soledad, ter- ; 
•Tiinaudo con el Stabat Mater. 
Dfa, 11 de A b r i l . Sábado Santo.—A las ' dan eontraerlo, al maj'or de Intendencia don 
•)cho y media de !a m a ñ a n a , los divinos : il^núlio Cremato, á los médicos primer-os don 
Oficios, con bendición de la pila bautismal. Fernando Marzo y D. Eustaquio González, 
Al-anochecor se can t a r á el Regina Cceli en i v ,-,] sa í sénto l o lilúenieros D. José Alonso, 
odos los altares. ^ 
Día 13 de A b r i l . — A las diez de la m a ñ a -
va. Misa solemne con explicación del Santo 
Evangelio por el señor cura pár roco . 
{Este pexiádteq se publica e< 
Se conceden Reales licencias para que pue-; ^ Mayo de 1902, Queda probibida la caza. 
con galgos o podencos en toda clase de te- j 
i'fenos. 
Esta caza está probibida, además, en las i 
tierras labrantías, desde la sementera basta ¡ 
la recolección, y en los viñedos, desde la épo- * 
ca del brote á la de la vendimia. 
-Aunque la veda ba empezado para toda \ 
clase de ca^a en general el 16 de este mes,. , M O N E D E R O S F A L S O S ? 
censura ede- y durará hasta el 31 de Agostó próximo, pót | ri.ozaá s i l e n t e s : 
Primer premio, desierto. 
2. ° ^Entrada, del Carnaval". 
3. ° " É l diablo niñera". 
Cuches. 
"Aeroplano", del doctor Cíereíla, 
"Rosas de otoño". 
VA de El Imparóiál. 
"Flor de oro". 
"Capricho". ? 
"Amari l lo , s í" . 
"Micón". 
8. ° "Crisantemos blam-os 
Bautista Tidal . 
9. ° "Pierrot", del Sr. Piquer. 
Coche rosa. 
"Claveles rojos". 
"Monter ía" , de! Sr. Muriel. 
"Mariposas". 













de 1"). Juan 
| Acciones del Banco <íe Bspaíia 
Idem ¡Slspano-Antoetónijí 
I ídétti Hlpdtééárió do Kspafla 
i Idem deCástilla 
i Idem (S^pañol di.-Crédito 
i Iddrii Cetitral Meiic-iuo 
. Idem É^pallol del ttfO de )n Pliitá 
ConipsTíÍH An-etidaliiria de Tábaóos... . . 
S. <3. Aziiciireva dó Espolia Pi'ofereutes. 
I Idem Ordinarias 
j Idem Altos Hornos du liilljao 
' Ídem Duro-Felynera 
: Ciñón Alcoholera ISsoafíolíi. T i " a 
: Idem Beslnei'a Espafiolí» V̂» 
'• ídem Española de EN- |> !OSÍVOS 
Ayantamieuto de MaiiríJ. 
; Emp. I8(i3 Obli^aciunes 100 posot is. . . . 
í Idem por pestfltas 
¡ Idem expropiaciones iaterior 
Idemid., en elensánohe 
Idem Deuda 3- Obras Villa Madrid 
iSstá Sociedad celebrará su función mensual 
j el próximo sábano, 28. á las cuatro de la tar-
de, en el elévame teatro de la Princesa, se-
' gún Costumbre. 
El pi-ograma es el siguiente: E l juyueté , de 
A bal i , /y" cottijuistá de Méj ico; un notable* 
concierto, en el que lucirán sus condiciones de 
bueñas - eantantés , las señoritas Carar/.a, 
1'. Bóü'd, López Herediá, Pérez y Sáncbea 
i liando, qué eáñfarán trozos de obras de Be-
1 Hini. Ver-di, Caballero, Viera, y 'Hornea, y la» 
¡ notables arpistas señoritas Manzanedo. que e;je-
I cutarán. con el distino-nido violinista Sr. Grau-
• daü. comiposiciones. de Hasselmans, Godfroid, 
I Krentzer y Beethoven, y, íinalmente, la come-
; dia en dos actos, de Mart ínez Sierra, La s<m* 




















































El Consejo de Adminis t rac ión de este 
Banco, en cumplimiento de lo prevenido en. 
el art. 29 de los Estatutos, ha acordado' 
convocar á los señores accionistas á la Jun-
ta General ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social., plaza de 'Canaie-jas, á 
las tres de la tarde del d ía 29 de Marzo 
próximo, para deliberar sobre la Memoria 
y Balance del ejercicio de 1913 y proceder 
á la elección de Consejeros titulares y su-
plentes. 
Tienen derecho á concurrir á dicha Junta 
todos los señores accionistas que obtengan 
papeleta de asistencia ett la Secre ta r ía de 
este Banco con tres días de antelación á 
la mencionada fecha. Ese derecho es dele-
gablc en otro accionista por medio de po-
der especial ó en carta dir igida al presi-
dente del Consejo de Adminis t rac ión . 
Madrid, 20 de Febrero de 1914.—El se-
ĴU'SS i cretario general. Ramón A. Valdés. 
Oóó.Oo : • ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ 
























S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por ruactos l a eoiiOceB. 
D O S H E R I D O S G R A V E S 
En la casa uúm. 129 de la calle de Santa 
Engracia, se desarrolló anoché, á las ocho, un 
ynceso tristísimo, del cual resultaron heridos 
de gravedad dos hombres allí domiciliado». 
ñuelas , núm. 1 1 ; á Blas de Lallana Mart í -
nez, de cincuenta y un años, revocador, que 
Vive eu la calle de Rodas, núm. 30, y á Mar-
gari ta Arual Longares, de cuarenta años , 
amiga de ambos. 
La causa de la detención obedeció á qu© ria por territorial e industrial, oorrcspondien-
Felipa. que se hallaba en un merendero cou \ te al primer trimestre del ejercicio corriente, 
sus dos amigos, al pagar, dió una moneda ; Los contribuyentes que en esta fecha no 
de 
bécádáa, becacinas y demás siinilare*. 
Lia recaudación voluntaria. 
El día 28 del corriente mes termina en g&ft 
capital el período de la recaudación volnnta-
17. "Malvas reales" (coche). 
CAMBIOS SOBRE PIÍAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,25; Londres. 26,74; Berl ín 
130,45 y 131,45. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 80,15; Amortizable 
5 por 100, 99,15; Nortes, 96,40; Alicantes, 
96,30; Orenses, 25.15; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE B I L B A O 
Felgueras, 42,00; Altos Hornos, 321,00; 
ofrece comunicar gratuitamente á todos Ion 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene-
ral , vért igos, reuma, es tómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mara-
vil la curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualic'.ad le hizo conocer.—Cur*. 
da personalmente, así como numerosos en» 
fermoa, después de usar en vano todos leas 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí , 
miento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse ún icamente por escrito á doña 
Carmen I I . García, Aribau, 24, Barcelona. Además de los coches y carrozas que deja-i R^85".6^. 85,00; Explosivos, 232,00; Ju-
mos citadas, concurrieron al concurso inuebas i , íustria ? Comercio, 188,00. 
túás que no relatamos por haberlas consigna- ': BOLS l DE PARIS 
Exterior. 90,20; F rancés . 87,02; Ferro- E S F E C T A C U L Q S P A R A H O Y 
del lunes v martes de Carnaval. 
á dos pesetas que resu l tó ser de plonio. 1 tensan satisfechas sus cuotas liquidadas, po- l ) r i \ J A l > A fiCl f A D i 7 ^ V 
El dueño del merendero requir ió la pre- | ¿ fechar lo hasta dicho día 28, en las úíi- , K£WAi>U V L L VVKAl.Ufl 
DE JESÜS EN EL 
seucia de la pareja, y ésta condujo á. 
tres al Juzgado de guardia. 
Bn los bolsillos de Felipa se encontra-
se llaman éstos Vicente del Campo Boris, acortes de periódicos, en los que se 
de veintiún años, albañil, domiciliado en la I ía,bIaba ^ des6ubrimientoS de monederos 
¡portería, y el vecino del principal jamerda,; ima f6mula qUím,Ca para platear 
A^bín García Berzal, de cincuenta 
años, viudo. 
Entre uno y otro existían ciertos resentí-j Los tres quedaron detenidos á incomuni-
niientós, poique Albín se opuso á que una hija i cados. 
Buva tuviese relaciones amorosas con Vieeu- 1** Policía trabaja activamente, pues se 
cinco | Blag ila sufri,io cinco años de condena 
j por «expendedor de moneda falsa. 
cree que se trata de una sociedad de mo-
nederos falsos. 
Se prac t icarán varios registros domicilia-
rios. 
fce. porque l a conducta de éste para con la jo -
ven era bastante reprochable, pues durante 
anos meses que fueron novios, hízolc á la jo -
Ten determinadas proposiciones. ^_ _ 
Anoche, á la referida hora, se hallaba V i - _ _ ' I T I T A r r-c* 
«ente en la puerta de la casa, cuando bajó A l - E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
bín acompañado de un hijo suyo, de quince 
años. 
Varias consultas. 
para señoras en la Capilla del Colesd.» 
de I M Sagrados Corazones. Fu<>u-
carral, l i o . Verle Vicente, sacar un revólver y disparar pobre él, fué todo uno. 
Albín cayó pesadamente al suelo. E l proyee-1 Üaráu principio el 1 de Marzo y termina-
t i l le había herido en la barba. : rán el 8. Los dirigirá el reverendo padre Mar-
Vic-ente, creyendo que le había matado, h u y ó ; celiano Gil, Superior Provincia! de los Re-
esealeras arriba, refugiándose en un cuarto que ' dentoristas. 
halló abierto, al final del pasillo del piso p r in - ! Todos ios días, á las nueve y media, se re-
'• ¿ m í ana Misa, á continuación Me itación y 
A los nr'iUtí que daba el hijo del herido, • Plátí^f- \* ^ A t - . 4 . h f i ."natro _y„r.,:,J.:i. 
X ' - . 'ievoii varios vecinos y ivá guardias núme-* Meditación y Plática» -
ciñas de los recaudadores, en las zonas có- \ 
rrespondientes. Como en los trimestres ante-'. 
nórés , las cuales estarán abiertas, por maña-? 
na y tarde, los días 27 y 28 últimos. 
Banda municipal. 
; Por juzgarlas úti les a muchas personas. 
Programa del quinto concierto popular j damos publicidad á varias consultas que se 
que celebrará en el teatro Español mañaná i han hecho sobre la entronización al Seere-
Viernes á las cinco y media de la tarde: ! tariado central. 
PRIMERA PARTE I ^ f 1 ^g^ado Cora-
zou debe colocarse en el salón principal 
1. ° Obertura de la opera Tabaré (prmiera ' de la casa". ¿Se entiende por sa lón pr in-
vez), Bretón. cipal el salón de baile? Por salón íirinci-
2. " Coro y baile de la misimi pbra ( p r i - : pal en el caso, no se entiende el destinado 
mera vez). Bretón. i en el palacio a l baile, sino el destinado á 
3> Andante cantabile de la primera Sin- ¡as visitas de más etiqueta. 
Segunda. Si eu una misma casa ó pala-
cio habitan dos familias y una de las fa-
millas quiere consagrarse y la otra no, ¿pue-
j carriles Norte de España, 452,00; Alicantes, I 
i 452,00; Río t in to , 1.754,00; Crédi t Lyon-
; nais, l.tiOO.OO; Bancos: Nacional de Má- R E A L . — (Función 71 de abono, 43 del 
I jico, oUO.Oü; Londres y M^iico, 267.00; • tul-no segundo).—A las nueve-. E l barbero 
j Central Mejicano. 8á ,00. ¡ de Sevilla. 
COMEDIA.—A las cinco y media, 13 m*-
t inée . El orgullo de Albacete. 
PHIXCK-SA.-—A las diez (popular) , 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 1ÓÚ, 75,7ó; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,62; Japonés 19U7, 
por 100, 81,00; i 09.75; Mejicano 1899 
fonía. Beétbévetf. 
4." L m trávs&f 
poema sinfónico e*; 
a» de Till Btüenspiég6t¡ 
forma de rondó (primera 
Uruguay 3 V2 por 100, 69,75. 
BOLSA D E M E J I C O 
Báñeos: Nacional de Méjico. 265,0U; Lon-
dres y Méjico, 140,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA D E TíUEXOS A I R E S 
Banco de la Provincia. 158.50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 197,00; Español de 
Chite, 130,00. 
BOLSA DP) ALGODONES 
w-y). R. í-'*raus8. 
SEGíJXDA PARTÍ: 
Preludio á- ParsifaL, Wagner. 
Allegro apii-asianato, pala violoncello 




3.° Coral varif¿íO de !a eantata- 140, J . 6. 
Bacb. 
•1.° Selección áfe la zarzuela Bohewios 
(primera \"ez)j Vi^ss. , . 
de hacerse la entronización? Puede hacer-
j se en la habitación principal de las desti-
hiadas al uso de la familia que desea hacer 1 ̂  Ventara de la Vega. 16 y 18.) 
su coniagracióu. Y si la familia que desea' 
I consagrarse fuera la del jefe de la casa, 
entonces desde luego la ceremonia había 
de hacerse en la habitación principal, aun-
que usasen di; ella las dos familias. 
Tercera. Si se prevé que en la habita-
ción donde se coloca la imageu es fácil se 
cometan pecados, verbigracia, alguna blas-
femia, etc., ¿se puede y es conveniente no \ 
{Información de la casa Santiayo Itodore-
Telegrama del 2~» de Febrero de 1914. 
C i jrve Cierra 
anterior. de ayer 
Febrero y Marzo 6.70 
Marzo y Abril e.Sy 
Abril y Mayo 6,7U 





Ventas de ayer en Liverpool. 6,000 balas. 
Lo* 
macarrones y La malquerida. 
A las seis (función especial, á precio» 
especialFs», La fuerza del mal y Los ma-
carrones. 
L A R A . — A las diez y media (doble), La 
catástrofe de Burgos (dos actos) y Totó. 
A las seis y media (doble) . La señor i ta 
sé aburre, Cou flores á María y Totó. 
APOIXL—(22 vermouth de gran moda). 
A las ssis (doble) . Sangre y arena y La 
boda de la Farruca.—A las diez y cuarto 
(sencilla), Sangre y arena.—A las once f 
tres cuartos (sencilla). La boda de la Fa« 
rruca. 
COMICO.— (Beneficio de los autores de 
La piedra azul) .—A las seis y inedia, Fe-
ria de A b r i l . — A las diez y cuarto, La pie-
dra azul.—A las once y tres cüar tos , El 
poco juicio. 
CERVANTES.—A las seis y inedia («íec-
ción vermoath), López de Coria (dos ac-
tos) .—A las diez y media (doble), Lluvi» 
de hijos (tres actos). 
BEXAVENTE.—De cinco á doce y ma. 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
ttimE.NTA: PIZARKO, 1 4 / ' ' ^ 
Jueves 26 de F e d e r o de 1914 O E l E3 A T E l 
m i n e r a l e s 
Año IV. Mém* 844 
I M T I V A i 
r o p í 3 t 3 r í o s : V i u c l 3 é Hijos de R. J. CHAVARRL—Dirección y Oficinas: L-ELAL. ^ AD, iVfacir 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
G O T A S D E O R O 
Frasco con cuentagotas, una peseta .—VICTORIA, 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
r v-' v i B I I • 
'Servicio : .e».;ual, salrcnáo de Barcelona, el S, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
?, tiirectameute para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
él 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traos-
tordo cu Cádiz con los puerros de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE N E W - 1 G K K , CUBA Y MEJICO 
Servicio me.^uai, caliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Céuova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Paeíüco, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico« con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliend) de Bilbao el IT , 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
i>fiua, Veracruz y Tampieo. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
.Habana el 20 de cada mes. directamente pava Coruüa y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíúco, con traiisbordo c-i Habana al va-
)>or de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasaies de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10.. el 11 de Valencia, el 13 de 
Mái i ' ía , v de Cádiz e M 5 de cada mes, directamente para Las Palmas. Santa 
Cruz "de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico. Puerto Plata (facul-
•Éativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. La Cuayra. etc. Se admite pasaje 
v rnrga para Veracruz y Tampico,. con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarri! de P a n a m á con las Compañías de Navogaciún del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumauá, 
Cui'ápano y Trinidad: con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
"a rece viajes av.uaiea, arrancando de Liverpool y haciendo las escaíaa de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena. Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enere. 6 Febrero, 5 Marzo, 1; y 30 Abril.. 28 Mayo, 
25.-Junio,' 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, l l o - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2-0 Febrero, 25 
Marzo. 22 Abr i l , 20 Maro, 17 Junio. 15 Julio. 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
are, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
caias intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cá-
diz. Lisboa, Santander y Liverpool. Garvicio por transbordo pa^a y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia. Java, Sumatra, China. Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO P O O 
Servicio, mensual, salienda de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, direetameate para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
'¿, Regreso de Femando Póo «1 5, haciendo las escalas de Canarias y da 1?. Pe-
«ínsula indicadas en el viaje de Ida. 
Estos vapores admiten carga ea las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado m. su dilatado servicio. 
También , se admite carga y se expides pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa pe-ade asegurar las mercancías qiw se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ifla y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasíijero, 
dirigirse í- las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lo;; fletes de expor tac ión.—La Cora 
pafiía hace rebajas de 30 por 1©0 en loa fieles de deter - 'nados ?r t ículos , dé 
«cuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rí t imas. 
Scrvk;i<.v=i comcpeiaies--—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía «e encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que le sean 
entregados y de la coioeació» de los aUículos cuya venta, como ensayo, deseen ;< 
hacer los e:.'porí adores. 
Alivio inmediato y curación r a d i c a l 
I k i g** a ÍB B l*21 garan t ía , la superioridad, se ha 11 l i l i i l i l i demostrado en los Tribunales de I L H l l l I n U I Justicia, como anteriormente anu 
las Academias científicas: la curación es cierta: XO 
CABE DUDA. La unión sól ida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin in tervención ex t r aña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, d i -
rector del "Inst i tuto Español de Ortopedia Abdoud-
nal" , goza de fama mundial. P ídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. Carmen, 38, piso p r i -
im-ro. Barcelona. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta e n M a d r i d ; S A T U R N I N A G A R C I A j 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
El :i.iíricultur\y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Ori .'ii. aciones ó inüicucio-
ftes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALE.NCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en d kiosco dé E L D E B A T E 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 1̂ 7 
Teléfono S I » . 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
P I B L I C A C I O N DE L A OI K I VA DE TRABA.JQ 
DE T>A "ACCION S O t 1 A L P O P TJ L A R". 
BRüGH; *9, Apartado ¿ 7 : i . — B A K C E L O N A 
Su siimimsiracjén 
y MBfcWfeM pw *. LÜÍS M M y I m m i 
Doctor en Dereebo, Licenciado en í'ilosofía 
Letras y Profesor de Estudios Superiores 
Deusto (Biioao).—2." edición, notablemente au-
mentada.—En volumen de m á s de 400 páginas, 
I pesetas en rústica.—Para los socios de la 
•Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 




PARA BUENOS 13IPRE-1 
SOS Y SELLOS CAECHOi 
Encomienda. 20, duplica* 
do. Apartado 171, Madrid . | 
P E S E T A S 
anteoios roca del Brasil, j 
GARANTÍA ABSOLUTA. | 
VARA Y LOPEZ 
3 , R R í I M C I R E , S 
E M I L I O C O R T E S 
Agencia de publicidad 
Anuncios ex» general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometrezo, 50, primero 
Madrid. 
AGENCÍA DE PüBLICIÜAÜ 
II 
—o— 
Anuncios mi Vallan. Telo-
nes, Tranv ías ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias do Es-
paña . 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, l ' UENCARRAL, 10, 2. 
Teléfono 805. 
A I D 
Y S F . S T A 0 C A S E N 
iUQÜINÁS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emil io Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuutam i anto de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Víedalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra 
bajos. Corredera Baja, 18, segundo. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
luvar, que. por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista' del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r 1 o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ñi-
que! 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan a 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Sé bonifica un 10 por 10 0 en los pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FUENCARRAL, 5», MADRID. 
Apartado de Correos, 364. 
Sf manda por correo con un aumento de' 1,50 
por certificado. 
Lingote al cok do calidad su-
perior para fundicioiiés y hur-
nos Martín-Siemeiis. 
Aceros Bessemer y Siemeiis-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para f e r r ó c á m l é s , mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
constrneciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construccio.ies de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
D I R i G I R T O D A LA 
B I L 
9 r 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra, 
Kn esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más <k* 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de e«te n ú m e r o 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
ntieJía Altos Hipódromo 
iMahudes) Alfar. 
i / i AGENCIA DE ANUNCIOS 
^ R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
: : : : : : venarlo y aniversario : : : : • • 
IMAGENES, Pasos. líe-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundiuo Ca-
sas. Riera Ce San Juan, 
13. saginflo, Barcelona. 
RECIOS DE SI SCKIPCION 
RIVAL. QUB BSRERA 
Beto á las casas extranjeras que antiiieian que sus tintas p'ára escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marte las someterá a! fa-
llo de un tribuna! de notables calígrafos, .-i ha-y-quien quiera colocar frente á ellas 
las linios extranjenis, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
Ibr de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE I /AS TINTAS 
I Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
püpcl ó éu" la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca, afinidad;eon las tintas, dando, lugar á que ¡os escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá.la tinta para, ser buena: l." Limpieza y fluidez, para 
que. so deslice, por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y perniaueiiíe. 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
«éerito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni ios 
esentus, desnicrezeau volviéndose pardos. 
Precias de! frasco en Maírid 
M u i i l e í i i a i M Í - — ® 
Xegra superior lija... 
Extra Uegra lija 
^zu3 négra ñja 
WoJ'ada netrra fija... 
Vkdétu íiesra fija 
gm^cáfica fija , 
DC cbiOMs fijas.......! 
Aaul negra, copiar...: 
Vioje.ta ueiíra.copiar. 




.•..'íx-ribe negro-violado pasa pronto á negro, l ,o . .so 0,55 
Escr ibe negro violad;) pasa pronto á negr.o. t JjfiO .0,95 0,60 
Escr ibe azul y pasa lento á negro [%25 1,25 0,75 
Escr ibe morado y pasa lentamente á, negro. ( l . a » : 0.75 
LCsuribe violeta, y pasa, lento & nogro ] -¿.'W, I,25i0j78 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea.. 2>35:1.25,0,7» 
Siete tintas en colores fuertes ¡1^0 ,86 OjBü 
i jé azul pasa pronto la copla S, negro 2.25 1.25 0,75 
De escarlata pasa á negro violado 2,25 i,25'0.75 
Azu?. violeta, rojo, carmín , colores fuertes;.. 2,25 i,25 o.75 
P a r a caucho y metal, lodos colores . . . . . . . . . . . . ; íju'J l,0o 2.00 
"Da varias copias en el E c t ó g r a f o 7,00 t.oo12.00 


















Unión postal.. > 
No comprendidas. > 
G mases. 3 mases. 
T A R I F A 1) E P U B L I C I D A D 





otioias .- • 
ibiiografia 
celamos 
Eli la cuarta plana . . . . 
» » > plana entera.. 
> » media plaiia.. 
«r > cuarto piaña. 











Los pagos adelantados. 
Cf tía anuncia satisfará 10 céntimos de impuatti. 
Se adisiiten esquelas hasta las tres de la inadnigdda en la 
Imprenta, CALLE ÜE P1ZARR0, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó r a . , . B a r q u i l l o , 4 y 6. 
IVJ A D R I D 
l - — ~ T E L É F O N O 36 5. — A P A R T A D O 466. = • 
PAQl F/rES TINTA K \ I M H A O RA KA BSCUBI/AS 
Despacho al I M M - Mayor y menor: 
, p i s o p r i m e r o . A B R I D 
Rr"amos á las famíiiás de provincias ijusi-üegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si"os váis á casar no dudéis mi 
momento om alhajar vnesrras casas con los cien mi l 
objetos que os oírecómos, ¿ la base do una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad 
í/fcAí.-iMTOS. 35.—S'icnrsal; Reyes, ÜO. 
Teléfono, 1.042. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ut i i ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y dir igir les Sindicatos agrícolas , escrito por e! 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
do Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, e s c u l t o r . VALENCIA 
EA USTED: T O R A Z O N ADENTRO tí [ 0 
L PRECIO 2,50 \á & r L S 
DE VENTA EN E L KIOSCO «Jo "EL DEBATE 
i ^ i II II ' . ' | f = q c = ) R p = ^ f g j 
Agencia catól ica de publicidad 
— - P R O P I E T A R I O : -
Sebastián Borremiero Sacristán 
• A N U N C I O S E N G E N E R A L 
USE DAME francaise, 
posáMant Jé inéilleur ac-
feént, de t r é s bonn¿ éduca-
Uon. musicienne, désirc 
une situation de ¡irofes-
seür soit dans un Couvent, 
avec permission de dunnoi 
des kcons au dehors, aú 
dans une ville assez ini-
l)ortante oú i l n'y en au-
rait pas. 
Bcrire au burean du BL 
DEBATE, pour 'les reu-
seignement. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-




ge. Sociedad Bxcelsidr. A i -
varez de Baena. 5. 
AMl 'LIACiONES foto-
gráficas, rdiccido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermei, Rambla 
de Santa Ménica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
F.UJIIICA de campanas 
y relojes públicos d e ios 
Hijos dD Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina, 2, Vi-
toria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar niños, se-
ñori tas ó anciana, cu Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
cou patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Pausfcuvi " Murga Zulueta 
Vitoria. 
R ATIS facilita preceptorés , profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras v 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO F1GÜER0A, Í6 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita . catálogos 
grat i i . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
'_EL REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
G u A N surtido en baños, 
iavabos. vatersciosets- ea-
icntudores, etc., etc. T u -
ucnas nava- conducción de 
aigua. i'jxnurtacion -d. pro-
v-ócias. Lacoma Herma-
nos. |Jaseo de san Juan, 
•i-i , B? " 'dona. 
PORTEAN!) " Rezóla", 
marea Ancora Garánt iza-
¡ níos la , superior calidad. 
| Precios en competencia. 
1 Hijos de J. M. Rezóla, Saa 
I Sebastián, 
¡ SEÑORIA, buenos infor. 
| mes, so ofrece compañía C 
| dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
I 3, bajo derecha. 
1'KACTICANTE medir!. 
Da, cirugía, buena conduc-
ida, desea colocación. In-
¡ l o n n a r á n : Marqué». XJr-
¡yuijo, 4.J, bajo. 
MAQUINAS de escribir 
^Urania". La m á s perfec?* 
^a, sólida en conbtrucción 
y sencilla en me/anismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
r a l : J. Rovira. Barcelona. 
VINOS, t cognac, .ojén, 
ron, con r edallas de oro. 
Adolfo do Torres é hijo, 
.Málaga. 
F A B K i C A de mosáicoa 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, d j José Hidalgo 
Espüdosa. Larios, 12, Má-
laga. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la .u'rontera. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, OÜ8.480. 
JOVEN diecinueve años 
empicado en ministerio 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables 
l lazóa: Luisa Fernanda 
25. 3." izauierds. 
OFRECESE para acora-
pañar señora ó señor i tas 
Sierpe, 8. 
PROFESOR católic 
acreditado, se ofrece par; 
lecciones tachil lerato; er» 
señanza especial del lat ín 
San Marcos, 22, principal 
SACERDOTE gradua-
do, con muena práct ica, da 
lecciones de primera v se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Pr íncipe. 7. 
principal. 
SINDICATO D E I , \ 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, eos-" 
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
L o s avisos a l Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa do la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16! 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señoi i t a que, 
viaje por el e x t r a n j e r o ' ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ma de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30,. 
cuarto izouierda. 
SEÑORA buena edai ' 
desea servir de doncella, 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panader ía , infoiv> 
marán . 
SEÑORA formal, desea 
acompañar señora ó seño., 
rita." Divino Pastor, 25, 
duplicado, tercero, izquier» 
da. (260) 
SIMONA Pérez, se ofw* 
ce para criar en B a r a j a s . 
Razón: Luciano Ortiz, sa-
cristán en dicha villa. 
(261.); • 
f m -1 ^ T Í N D E E L D E B A T E (2) 
por D. Isaac Rómz de Breñas. 
n-sta y-se cama la imaginación. Por otra 
Ijárte, mi querido Clodio, ¿sabe bien tom-
vArav las inménsás riquezas de los otros 
:;ou la pobre inédianÍH de uno? Aquí, por 
' contrario, nos dejamos l levar al placer 
y gozamos do todo el fausto del lujo sin 
fa.tíga que acompaña á su pompa'; 
r—Por c*o has escogido á Pompeya pa-
ra 'pasar el verano. . 
— E n efecto; la prefiero á Bayas; hago 
just ic ia á sus atractivos, pero aborrezco 
¿ los pedantes que la liahitan. y que pa-
rece pesan en una balanza eada uno de 
eüs placeles. 
— Y , s in embargo, gustas d.- los sabios; 
y en cuanto á la poesía, ¿ n o brilla en 
nuestras conversaciones la elocuencia de 
Esíjii i lo y de Homero, la epopeya y el 
drama ! 
— S i ; ¡ p e r o esos romaaos cpie imi tan á 
nu.-stros antepasados de Atenas tienen 
tan poca gracia 1 Cuando van á caza ha-
' « í i que sus esclavos les -lleven las obras 
ée. B l s tón , y si p ie rd«u la pista del ia-
i'alí toman sus libros y su papiro para 
no perder el tiempo ni aun ctitonces. 
Mientras las bailarinas triscan ante sus 
ojos desplegando cuanto hay de más se-
ductor en el baile persa, algún liberto lee 
lee un capítulo de los Oficios dé ('¡cerón. 
¡Torpes farmaeópoias 1 La diversión y el 
estudio no souelementos que casan bien; 
es preciso gozarlos separadamente; los 
romanos, por afectar que los concilian, se 
quedan sin ninguno. ¿Qué prueban coi» 
eso? Que no tienen alma ni para uno ni 
para otro. ; Oh, mi querido Clodio, quá 
difícil es que tus compatriotas se formen 
idea de la verdadera versatilidad de un 
Feríeles y de los verdaderos atractivos 
de una Aspasia ! E l otro día mismo hice 
una visita á Plinio. Estaba sentado en 
su pabellón de verano, donde escribía 
mientras un infeliz esclavo tocaba la flau-
ta. Su sobrino... ¡Ah! ¡No puedo sufrir 
estos fatuos de filósofos! Su sobrino leía 
la descripción de la peste en Thucydides. 
y éon la cabeza llevaba maquiualmentv 
el compás, en tanto que recorrían MIS 
ojos los repugnantes pormenores de aque-
lla historia horrible. Para aquel evapo-
rado joven era muy sencillo oír una can-
ción de amor y leer al mismo tiempo la 
desenpeión de una peste. 
— Q u é más da ?—preguntó Clodio. 
—Eso es lo que yo le (lije para excusar 
SU majadería; pero mi joven filósofo me 
miró con mala cara, y sin entender la bur-
la me respondió que la música rio agra-
daba rnás que al oído, al paso que ¿1 li-
bro, ¡ i-uidado que era la descripción de 
la pe?»te! exaltaba el corazón. ¡Ahí di-
jo ei corpulento tío—mi sobrino es un 
verdadero ateniense que sabe mezclar 
siempre lo útil con lo agradable. ¡ Por 
vida de Minerva ! ¡cómo nie reía interior-
mente ! . . 
'"Allí estalla yo aún cuaiidü vinieron 
á decir al aprendiz de sofista que aca-
baba de morir el liberto á quien más que-
ría, i Inexorable , muerte K. — exclamó—. 
Traedme mi Horacio. ¡ Con qué elocaen-
ciá suele ese amable poeta dar cbtístíe 
los para semejantes desgracias 1 ¿ Pien-
sas, mi querido Clodio, que saben amar 
gentes de esta especie ? A lo más, eoi- los 
sentidos, y raras veces se encuentra un 
romano que tenga corazón. E s una inge-
niosa máquina de huesos y carne." 
Aunque mortificó un tanto á Clodio 
el oír despreciar así á sus compatriotas, 
fingió ser del mismo parecer que su ami-
go, ya porque era' de suyo bajo y servil, 
ya porque la moda exigía entonces en 
Uoma que la juventud disoluta despre-
ciase con ostentación el único título que 
podía realmente justificar su arrogan-
cia. 
Los romanos imitaban á los griegos, y 
se burlaban de su torpe imitación. 
E n esto les llamó la atención una mul-
titud de gente reunida en una encrucija-
xla donde desembocaban tres calles. 
AHÍ, á la soubra del pórtico de un tem-
plo, de arqu-.i.eetura graciosa y ligera, 
había una jovíu con uña cesta de llores 
en eí brazo derecho, y en la mano izquier-
da un iustnmeíito de música, de tres 
j cuerdas, euyoe dulces sonidos acompaña-
ban las modr-:aeioues del tema .semibár-
baro que ejecutaba. A cada descanso 
: presentaba la «ísta á los espectadores, in-
vitando S que -«e íc compraran las llores. 
• y más de un ftexte^cio cayó en ella, bien 
por recompensa de su cauto, ó bieií por 
compasión á la cantora... porque era 
ciega. 
— E s una pobre tesaliaua—dijo Glau-
co parándose;—. No la he visto desde que 
he vuelto á Pompeya. Tiene una voz muy 
dulce. Oigámosla: 
CANTO DE LA R A M I L L E T E R A CIEGA 
Venid, comprad las ñores 
de que el cesto está lleno, 
que vengo de muy lejos, ¡ay de mí! 
Si la Tierra es hermosa, como dicen, 
hijas son de su seno 
estas flores que vendo... y nunca vi. 
¿Conservan su belleza? 
Que muy frescas salían 
<!e su madre la tierra, es cuanto se: 
mientras ella su aliento les echaba 
en sus brazos dormían, 
y de ellos ha un momentu las quité. 
¡Mirad! sobre sus hojas 
se advierte un beso frío, 
y húmedas de sus lágrimas están: 
al mirarlas crecer su madre llora; 
^ g&tais de rocío 
lágrimas son de su materno afán. 
\ usutros en un mando 
vivís de resplandores, 
donde goza el amante con su amor; -
mas son murada de la pobre ciega 
la Noche y sus horrores, 
sil cdiupañía, el Tacto y el Kuuiur. 
Del reino de las sombra?. • 
cual mísero habitante, 
resido en los abismos del pesar-
o^o bullir fantasmas á mi lado, 
y el brazo en oí instante 
exticmlo, sin poderlas alcanzar. 
Coger guiero, impaciente, 
el rumor que á mí llega; 
me lanzo hacia delante, corro atrás, 
y sólo encuentro voces y sonidos: 
para. la pobre ciega, 
fantasmas son los vivos nada más. 
Venid, comprad mis rosas, 
¡üid! una suspira, 
que palabra también tiene la flor: 
^Libradnos, dice, de la pobre ciega, 
porque no ve ni mira: 
ser bella y no ser vista, ¿hay más dolor?;-
"¡Ah! de la Luz las hijas 
somos muy delicadas; 
miedo esa bija, de la Xoche da; . 
llévenos pronto quien mirarnos pueda, 
puesto que en sus miradas 
nuestra madre la Luz reflejará." 
De las flores al ruego 
¿no hay quien seusible sea? 
Vosotros que podéis, mirad, mirad: 
baratas son. y frescas y olorosas. 
¡Venid! ¡compradlas, eaí 
¡ Pai roquianos, venid: comprad, comprad!... 
—Necesito ese manojo de violetas, ama-
ble . Xydia — dijo Glauco hendiendo al 
través de la multitud y dejando caer un 
pañuelo de monedas, en la., cesta—. . Tu 
voz es más encantadora que nunca. 
L a joven ciega se lanzó hacia la voz 
del ateniense; mas detúvose de pronto, y 
un vivo rubor cubrió sus njejillas y su 
frente. 
—¿Habéis vuelto ya—dijo en voz ba-
ja; después de lo cual repitió, como ba-
ldando consigo misma—: ¡Glauco está ya 
de vuelta ! 
—Sí, hija mía; pero hace muy pocos 
días que estoy en J?o*np'ey¡a. X i jardíu 
echa de menos tu antiguo cuidado: «8J 
pero que vendrás á visitarle mañana. Es-
tá segura de que ninguna mano más que 
la de la linda Nydia tejerá guirnalda» 
en mi casa. - > 
Sonrióse la ciega, pero no contestó; J 
poniendo Glauco en su pecho las -violeta! 
que había escogido, salió alegre y des-
cuidadamente de enmedio de la multi-
tud. 
—¿Es esa niña dienta tuva?—« 
Clodio. 
—Sí. ¿No es verdad que canta muy 
bien ? Mucho me interesa esa pobre es-
clava. Además, es del país de la montaña, 
de los dioses: el Olimpo ha visto su cu-
na; es de Tesalia. 
— E l país de las hechiceras. 
— E s verdad; mas para mí todas la^ 
mujeres lo son, ¡y por vida de Venus!' 
que en Pompeya hasta el aire mismo p?rj 
rece que se ha convertido en filtro, según; 
el encanto que encuentro yo en cada ros-
tro femenil. 
. va precisamente una de las me-
jores mozas de Pompeya: la hija del an-
ciano Dioniedes. la rica Julia. " 
Mientras hablaba Clodio se acercó « 
ellos una . joven. Se" dirigía al, baño con 
la cara tapada con un velo y seguida de 
dos esclavas. 
—Te saludamos, hermosa Julia—elijo 
tdodio. 
Medio levantó ella su velo para ense-
nar con cierta coquetería un hermoso 
perfil romano, un gran ojo negro y uri^ 
momia mejilla á que bahía dado el 9.M 
cierto matiz de rosa. 
f 
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